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AÑO LXXXVIII HABANA, MARTES 29 DE JUNIO DE 1920.—SANTOS PEDRO Y PABLO, APOSTOLES NUMERO ISO 
La Anunciada tocha contra el elemento oficial, en la s a n p e d r o e n p a l m a r i t o 
Convención Democrática Nacional, ha fracasado. 
L o s s o c i a l i s t a s a l e m a n e s y e l m e j o r a m i e n t o d e l a s c o n d i c i o n e s d e p a z . 
L a s m o n a d a s d e u n m o n o . - O t r a s n o t i c i a s . 
i as APICTOS Á wiLsoy «OMUÍAN 
EN LA CONVENCION DE SAN 
FRANCISCO 
SAN FRANCISCO, Junio 29 
Las fuerzas democráticas adictas a 
Wilson dominan aparentemente la 
situación al iniciarse el segundo dia. 
de la convención democrática nacio-
nal. El Senador Glass, de Virginia, 
como Presidente de la Comisión de 
Resoluciones; Wiliiam J. Bryan, ex-
cluido del subcomité compue& o de 
nueve miembros para redactar ia pia-
iaíorma o programa, a la vez que t í 
Secretario de Estado Bainbridge, foi-
mau parte de dicho subcomité como 
representante del Presidente Wilsou. 
Ei Senador Joseph T. Robinson. otro 
partidario incondicional de la Admi-
nistración ocupa la presidencia de la 
convención, por elección y varios 
otros partidarios de la Administra-
ción aparecen a la cabeza de varios 
icmités. 
La anunciada lucha contra el ele-
r.iento oficial ha fracasado, si SÍÍ 
tiene en cuenta la organización de 
la Convención. 
Mientras la comisión encargada de 
tedactar las reglas que han de ob-
servarse en la Convención ha termi- , 
nado su labor, dejando el camino j 
abierto para los discursos de presen- i 
i tación de candidatos, la Comisión de 
resoluciones continúa redactando el 1 
programa. 
Se ha acordado no celebrar ningu- ' 
,na votación hasta tanto que se termi-
ne y se apruebe la plataforma o pro-
grama. Esta medida simplifica el 
trabajo de la Convención. 
CON(FUSOS JÜ1CIOS EMITIDOS EN V 
E L REICHSTAG. 
BERLIN, Junio 28. 
Los socialistas alemanes hállanse 
en general de acuerdo con el progra-
ma del nuevo Gobierno presidido por 
Constantino Pehrenbach, ha declara-
do Philipp Scheidemann, jefe de esa 
organización, en un discurso que pro-
nunció hoy en el Reichstag. Mani. 
festó que fué culpa de los socialistas 
independientes el que no figuren en 
el actual gabinete representaciones 
de las organizaciones socialistas. 
George Ledebour, uno de los socia-
listas independientes declaró que 
miembros de los socialistas indepen-
dientes habían rehusado figurar en el 
Gabinete, porque las elecciones ha-
bían demostrado que la opinión públi-
ca condenaba una coalición guberna-
mental. El mejor medio para obtener 
el mejoramiento de las condiciones 
de la paz, aseguró, sería la abolición 
de los actuales ejércitos; pero ésto, 
dijo, efectuado solamente por la ma-
sa obrera de todos los países, incluso 
la de los Estados Unidos. Herr Lede-
bour declaró que los socialistas inde-
pendientes gustosamente cooperarían 
a efectuar el restablecimiento de las 
relaciones con Rusia. 
La próxima llegada 
del Alfonso XÜL 
T T A L 
CONTESTANDO A L'ECLAIR 
Como lo habíamos prometido, cede-
mos hoy la pluma al señor Apolo | 
Sardau,' quo en "El Ideal Gallego," 
periódico que se publica en Coruña, 
dice respecto de Tánger lo siguiente: 
" "L'Eclair", que estaría mejor, t i -
tulado "Le Nuage", se desataba en ne-
cedades pavoniles como las siguien-
tes: 
"Francia, una vez firmada la paz, 
usando de justas represalias, habría 
podido echar de todo Marruecos a Es-
paña... España facilitó la obra de 
íos agitadores alemanes en las t r i -
bus marroquíes, y ayudó a los ale-
manes, autorizándolos a establecer en 
las costas de Marruecos y en las de la 
Península estaciones para los subma-
rinos..'. Ha llegado la hora de afir-
Jnar definitivamente los derechos fran 
ceses sobre Tánger.'' 
¡Pobres franceses! La victoria, que 
obtuvieron y aprovechan solo Ingla-
terra y Estados Unidos, les ha traí-
do a ellos la ruina en la bolsa y la 
ceguera en el entendimiento. No ha-
oen más que desvariar. Los compa-
decemos. 
Quejarse de España que les ha dado 
porque sí, por puro amor romántico, 
fiu pan, su dinero y hasta su sangre 
en la legión de voluntarios, es el col-
mo de l a . . . francesería. 
Recuerdo que allá por el año de 
1915, estando yo en Toledo, llegó a la 
Imperial ciudad y discurseó en el cen-
tro más elegante una señorita france-
sa de muchos alamares; un número 
de la banda propagandista de acadé- ¡ 
micos intelectuales, parlanchines aba-
tes y hasta obispos falsificados que 
nos llovieron no sé de dónde para 
conquistarnos a fuerza de cucamo-
nas, y persuadirnos de que Francia... 
;oh.! "la Francia" iba al combate so-
lo por amor al sacrificio y en defen-
sa del derecho, de la libertad y de la 
cultura. Algunos lo creyeron y hasta 
le dedicaron una lágrima de emoción. 
La fábula en España siempre tiene 
partidarios. Aquí nos perecemos por 
Rchlcar nuestra grandeza y abultar la 
pequefiez de nuestros enemigos. Don 
Quijote ha crecido desmesuradamen-
te. 
Pues bien; la señorita de mi his-
toria en su breve y sentimental aren-
ga "pro gente latina," nos dijo emo-
cionada (lo estaba de veras,) que, si 
no hubiera sido porque España desta-
pó la frontera y les mandó a las tro-
pas de Joffre ropas, alimentos y me-
dicinas, los generales Frío, Hambre y 
Enfermedad, habrían dado mejor cuen 
ta de los "mejores soldados del mun-
do,"' que von Kluck, Ludendorff e 
Hindenburg. 
Y creímos a la damisela. 
"L'Eclair" ya lo olvidó. Pero supon, 
go no lo tendrán olvidado las viudas,! 
huéranos y desvalidos a quienes en-
jugó sus lágrimas siempre respeta-
bles un monarca joven, y con un poco 
de sangre francesa, pero con toda el 
alma española. 
Aquello... pasó. Ya estamos en el 
reparto del botín. ¿Por qué no hin-
car las garras en la diminuta tajadi-
lla, que nos quisieron dejar las gran, 
des potencias defensoras de los pue-
blos débiles en Marruecos? Propicia 
es la ocasión... Pero ¡ cuidado con el 
escrúpulo de Micifuz! 
"¡Oh, lá lá!" 
Pero es el caso, que la modesta y 
recogida y desdeñosa hermana latina 
ha llegado a la increíble prosperidad 
de ser acreedora de la hinchada, pim-
pante y amirintacada primogénita del 
Lacio. 
Nuestra peseta es ahora Doña Leo-
nor para el franco. 
No; el látigo, no. Quien lo tremola-
ba insolente, Caillaux, está al borde 
del polígono y ve la "campaña'' de 
Bolo, Almereyda, Lenoir y otros des-
graciados. 
El mimo y la carantoña surtirán 
mejor efecto." 
No opino de idéntica manera en es-
to último que dice el señor Apolo Ser, 
dan, tal vez porque siempre miré con 
recelo el mimo y la carantoña; pero 
sí creo que una acció». atrayente es 
tan beneficiosa para España como pa-
ra Frncia y que el medio de obtener 
un resultado práctico no será nunca, 
precisamente, el de la diatriba y la 
violencia. Sabido es que, en los hom-
bres de nuestra patria, semejante ac-
titud es poco menos que invitarlos a 
la lucha. 
G. del R. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
PRADO IOS 
Apartado de Correos IQIO.- Habana 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vigente cásele el lo. de Julio de 1920. 
PRECIO POR INSERCION EN UNA SOLA 
EDICION 
FESTEJOS EN MATANZAS ! 
La Colonia Española de Matanzas, | 
correspondiendo a la invitación que 
le dirigió el Comité constituido en 
la Habana para recibir a los mari-, 
nos del acorazado "Alfonso X I I I " , en 
cuyos festejos figura una excursión 
aquella ciudad, ha formulado el si-, 
guíente programa: 
1. —Recibimiento a los excursionis-
tas en la Estación del ferrocarril 
por el personal del Consulado Espa-, 
ñol, Directiva de la Colonia en pleno 
y los elementos de la sociedad y la 
Colonia con una banda de música. 
2. —Almuerzo íntimo en la explana-
da de Monserrat para el cual serán 
invitados los elementos oficiales de 
Matanzas. 
3. —Matinée bailable en los salones 
del Casino de la Colonia con el fin 
de proporcionar en unión de la so- j 
ciedad matancera hora de grato so-
laz a los excursionistas hasta su re-
greso a la Habana. 
La Colonia española de Matanzas 
acordó asimismo considerar huéspe-
des de Honor de su centro a los vi-
sitantes marinos. 
A g r e s i ó n a u n C o n -
c e j a l e n R a n c h u e l o 
FUE HALLADO EX MORON EL CA-
1)AYER RE UN SOLDADO, PRE-
SUNTO SUICIDA 
(Telegramas recibidos en el Departa-
mento de Dirección del Ejército.) 
^ El Sargento Angulo, deede Ran-
chuelo, comunica que en la carretera 
de aquel lugar a San Juan de los 
Yeras, fué herido en el brazo Izquier-
do con arma de fuego el concejal de 
aquel ayuntamiento Rogelio Díaz Du, 
rán por el blanco Gumersindo Cruz, 
que se dió a la fuga. 
Hl primer teniente Tuero, desde Mo-
rón, informa que en la colonia Cara-
col, de aquel Término, fué encontra-
do el cadáver del soldado de la Sec-
ción de Pina, Salvador García Mora-
les, que se encontraba ausente sin 
permiso y el cual se supone se haya 
suicidado. 
D e G o b e r n a c i ó n 
INTERESA LA EXTRADICION 
El gobernador de Oriente se ha di, 
rígido al Secretario de Gobernación, 
manifestando que en la Cárcel de San-
tiago de Cuba hállase cumpliendo con 
dena que extingue hoy el súbdito in-
glés Charles Jhonson; que el Cónsul 
de dicha nación le pide que tan pron-
to sea puesto en libertad dicho indi-
viduo, proceda a su nueva detención 
hasta que el gobierno de Cuba conce-
da la extradición para su traslado a 
Jamaica, donde ha cometido un deli-
to. Interesa el Gobernador le digan 
qué procedimiento debe seguir y ad-
•vierte que ha ordenado ya la deten-
ción preventiva de Johnson solamen-
te por el tiempo que permite la ley. 
UNA MONADA 
NUEVA YORK, Junio 28. 
"Roscoe", hasta ahora desconoci-
do y sin fama en su pequeño mundo 
en un establecimiento zoológico de 
la Quinta Avenida, se le considera 
ahora como uno de tantos monos do-
mesticados y como un simio lucha-
dor. 
Anoche, después de cerrada la 
tienda "Roscoe'' se escapó de su jau-
la y esparció el terror en el esta-
blecimiento. Volcó las peceras, soltó 
todos los- pájaros, las liebres belgas 
y los ratoncitos blancos; mató unos 
cuantos canarios, arrancó las colas 
de pluma a tres papagayos y cuan-
do un policía trató de tranquilizar 
al animal éste le quitó el garrote de 
vigilante y con él le asestó un es-
tacazo en la cabeza al guardia. 
Centenares de transeúntes se detu-
vieron ante el establecimiento por el 
tumulto y agrupamiento de guardias 
que causó el desorden del mono. 
O'Bruen, un vigilante, trató de en. 
trar en el establecimiento por la cla-
raboya de la puierta, tomando la pre-
caución de Ir preparado con el ga-
rrote. 
Entonces "Roscoe" hallábase en-
furecido porque uno de los papaga-
yos le mordía el rabo. Y cuando aso-
mó el vigilante por la claraboya 
"Rascoe" le tiró del pelo y le arañó 
la cara. Debilitado el pulso del vi-
gilante el mono le arrebató el garro-
te y con él le dió en la cabeza al 
guardia, que logró abrir la puerta 
y obligó al mono a entrar en su jau-
la. 
E L SENADOR HARDINO CONFE-
RENCIA Y SE RECREA 
WASHINGTON, Junio 29. 
El Senador Harding. candidato a 
la Presidencia por el Partido Repu-
blicano, estuvo en su deá^acho hoy, 
después de una ausencia de una se-
mana en la finca del senador Fre-
linghuysen, en Raritan, N. J. El se-
nador se propine conferenciar con 
el Gobernador Calvin Coolidge, can-
didato a la Vice-Presidencia, por el 
mismo partido, acerca de sus discur-
sos . de aceptación de las respectivas 
candidaturas. Se imprimirá un disco 
reproduciendo un discurso del sena-
dor Harding, cuyo tema será el ame-
ricanismo. El disco se utilizará en 
la campaña electoral. 
TICTORTA DE TROPAS CHUSAS 
HONOLULU, Junio 28. 
Las tropas de la China meridional 
han tomado a Yuen Chow, baluarte 
de las fuerzas septentrionales de Chi-
na, después de varios días de comba-
tes, según despacho especial recibi-
do de Tokio por el periódico japonés 
"Nippu Jiji", de esta ciudad. 
DECLARACIONES DE MIL LOTD 
GEORGE 
LONDRES, Junio 28. 
No se harán más manifestaciones 
acerca de la conferencia interalia-
da en Bolonia, hasta después que se 
celebre la reunión alemana-aliada ea 
Spa, según declaró hoy Mr. Lloyd 
George en la Cámara de los Comunes. 
Al preguntársela acerca de la si-
tuación en Mesopotamia el Jefe del 
Gobierno contestó que había que to-
mar en consideración los derechos 
existentes antes de la guerra, y afir-
mó que los intereses de los Estados 
Arabes tenían que respetarse. 
(Por Eva Canel> 
AGENTE CONFIDENCIAL HONDU-
RENO 
SAN SALVADOR, Junio 28. 
El doctor Jesí» H. Alvarado. "Mi-
nistro de Instrucción Pública de Hon-
duras, llegó aquí para hacerse cargo 
de su puesto de agente confidencial 
del Gobierno hondureño en esta ciu-
dad. 
SELECCION DE «TEAMS* PARA 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
NEW YORK, Junio 29. 
El Comité olímpico americano 
anunció esta noche que el día seis 
del mes entrante se hará la selec-
ción del "team" americano que irá a 
competir en los juegos olímpicos. Los 
"teams'' de boxeo y de natación se-
rán seleccionados el día dos de Julio. 
EXPORTACION DE TRIGO A EU-
ROPA 
CHICAGO. Junio 29. 
Mr. Wiliiam N. Clair. Administra-
dor de la Aduana, manifestó hoy que 
se habían exportado cuatro millones 
ele fanegas de trigo para Europa, du-
rante los dos últimos meses. Esto 
representa una cantidad ocho veces 
mayor que la exportada el año pasa-
do. Los embarques se hicieron por 
la vía de los lagos, debido a las huel-
gas ferroviarias. 
•LOS PALOCOS RETIRARAN SUS 
TROPAS DE GALTTZTA 
PRAGA, Junio 28. 
Polonia se está preparando para 
retirar sus fuerzas de Galitzia orien-
tal, por temor a una invasión maxi-
mallsta, según el periódico "Narod-
ni Lísty". 
LOS COMISIONADOS ALEMANES 
QUE IRAN A SPA. 
BERLIN, Junio 28 
Konstantin Fehrenbach, Canciller 
alemán. El Ministro de Relaciones 
Exteriores Herr Simons y el de Ha-
cienda Herr Wirth, serán los repre-
sentantes alemanes en la conferen-
cia . alemana-aliada que se celebrará 
en Spa, según el "Lokal Anzeiger". 




Sin fijar plana ni lugar. . . . . . . . 
Fijando plana, no lugar 
Fijando plana y lugar 
Bn la primera plana de la segunda seción 






ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
Prlm«ra plana $ 20.00 
Primera de la segunda sección 5.00 
Ultima plana 3.00 
Otras planas 2.00 
ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
ült ima plana del periódic 





LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE 
PIAÑA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a rambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
fio. E ! anuncio ordinario deberá tener la orma 
• usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA D E L A S PAGINAS T COLUMNAS. 
Alto de cada página 21% pulgadas 
Anobo de cada pagina 15% „ 
Ancho de cada columna 2̂ 4 „ 
Número de cr.'lumnas p^r pfiglna. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
SEIS DISPAROS 
En Fomento, término de Trinidad, 
hizo ayer seis disparos de revólver 
Rafael Peral a Ramón Veitia, dándose 
después a la fuga y siendo persegui-
do por fuerzas de Orden Público. 
24 HORAS EX LA VIA PUBLICA 
El señor Rodríguez Quevedo, des-
de Florida, comunica a Gobernación 
que el doctor Hernández Comas, pro-
cedió a practicar la autopsia al cadá-
ver de un individuo que permaneció 
durante veinte y cuatro horas en la 
vía pública, sin haberse constituido 
el Juez de Caunao. 
SEGUIRA SUMINISTRANDO 
El Alcalde de Cifuentes informa que j 
el propietario de la planta eléctrica I 
de aquella localidad ha accedido a! 
continuar suministrando fluido hasta' 
que la Cámara resuelva el asunto de ¡ 
los adeudos a la planta. i 
A U L T I M A H O R A ! 
i OTRA TTCTORIA DE LOS ADIC-
TOS A WILSOX EN LA CONTEN* 
CION DE SAN IFRANCISCO. 
SAN FRANCISCO, California, Ju-
nio 29. 
El comité de credenciales ratificó 
ayer el acto del comité nacional dán-
dole asiento en la Convención a Mr.! 
Palmer, delegado por Georgia, y ne-
gándoselo al Senador Reed, lo cual i 
es otra victoria para las fuerzas de-' 
mocráticas adictas a Wilson una de- ¡ 
rrota para el grupo de Georgia, que | 
entraña elementos contrarios al ré- ¡ 
gimen de Wilson y que tiene en su l 
seno al senador Mr. Reed, que tan | 
amargamente ha criticado la Liga de | 
Naciones y asiduo opositor de otras ¡ 
medidas del actual Gobierno demo-j 
crático. ' 
Junio 26. f 
Atentamente invitados asistimos el 
día 23 del corriente al solemne acto 
de la distribución de premios en las 
Escuelas Pías de esta ciudad. 
El acto dió comienzo a las siete y 
media de la noche, ocupando la pre-
sidencia el Excelentisimo señor Obis-
po de esta Ciudad al que acompaña-
ban otras Autoridades. 
Seguidamente se desarrolló el pro-
grama en la forma siguiente: 
Presentación de la bandera cubana, 
por el niño Angel Rodríguez, que re-
citó una bonita poesía dedicada a la 
bandera cantándose después el Him-
no Nacional por todos los alumnos del 
Colegio, 
El R, P. Francisco Ibañez, Rector 
del Colegio, pronunció un discurso 
que fué muy aplaudido y seguidamen-
te el R. P. Esteban Portell, secreta-
rio de Estudios del Colegio, dió lectu-
ra a la Memoria del curso escolar de 
1919 a 1920. 
E l joven. Lázaro Pérez, pronunció 
un discurso dando un adiós al Cole-
gio. 
Después se hizo entrega de Meda-
llas de primera clase a los alumnos 
que han figurado en el Cuadro de Ho-
nor, y han mantenido constantemente 
la calificación de óptimo durante el 
curso, cuyos nombres son: Lázaro 
Pérez de la Cruz; Benigno Pestaña 
Rodríguez; Lucio Garay Mazón; An-
tonio Sarmiento; Rigoberto Soto Gá-
miz; César Meilán Tejeda; José Pla-
sencia Cofiño; Agustín Alfonso Abreu 
Manuel Lazo Plasencia; Angel Villa-
sana Mosquera; Roberto de la Nuez 
Rodríguez; Agustín Alonso y Alon-
so; Faustino Martín González; Fran-
cisco Sarmiento; Pablo Suquet Rodrí-
guez; José Vives y Turró y Benito 
Suárez Santos. 
Luego se distribuyeron a los alum-
nos que por su aplicación y adelantos 
obtuvieron 2,000 puntos, premios 
consistentes en preciosos libros. 
También se distribuyeron premios 
a los alumnos que obtuvieron 1,000 
y 500 puntos. 
El orfeón del Colegio cantó muy afi. 
nadamente el ''Canto del Obrero.'' 
"En un Hotel," intermedio cómico 
mereció una buena interpretación por 
paité de los jóvenes Manuel Lazo, Jo-i 
Bé López, Faustino Martín y Eloy Ro-j 
dríguez. i 
Se procedió después a la entrega de 
diplomas a los alumnos que en los 
exámenes obtuvieron la nota de So-
bresaliente en todas las asignaturas, 
cuyos nombres son Ramón Cabañas, 
Lucio Garay, Cecilio Gutiérrez. Lázaro 
Pérez. Benigno Pestaña, Angel Rodrí. 
5uez, Teodoro Rasines, Antonio Sar-
miento, César Meilan, Manuel Lazo, 
Angel Villasana, Roberto de la Nuez, 
Agustín Alonso, Faustino Martín, 
Juan María Izquierdo y José Vives. 
Asimismo se entregaron diplomas 
a los alumnos que obtuvieron las m> 
tas de Aprovechado y Buerio. 
El alumno Lucio Garay, muy bien 
caracterizado recitó la poesía "Libo-
rio." * 
Acto seguido se hizo el reparto del 
Premio extraordinario a los alumnos 
que han hecho notables adelantos en 
la clase de Mecanografía cuyos nom-
bres son.- Benigno Pestaña, Angel Ro-
drigue?., Angel Villasana. Mariano Ca-
macho, Lázaro Pérez, Faustino Mar-
tín, Roberto de la Nuez, Mario Oliva, 
Raúl Vázquez, Marcelino Izquierdo y 
Juan Manuel Márque. 
Después se cantó por todos los 
alumnos el Himno a San José de Ca-
lasanz,#fundador de las Escuelas Pías. 
Terminó el acto, con un discurso 
pronunciado por el Iltmo señor Obispo 
de esta Diócesis, Monseñor Manuel 
Ruiz Rodríguez, que como todos los 
suyos fué grandilocuente, siendo muy 
aplaudido. 
He aquí ahora los nombres de los 
alumnos premiados en la clase de pár 
vulos:; Rolando Pérez. Francisco 
García, Ernesto Pérez, Manuel Fer-
nández, Reynaldo Villaescusa, René 
Villaescusa, Segundo Delgado, Anto-
nio Cabezas, Manuel Anillo, Ricardo 
Barbero, Eduardo Menéndez, Jaime 
Barba, Gerardo Ferro, Francisco 
Alonso, José Obelleiro, Felipe Martí-
nez, Marcos Viñas y Rafael Caiñas. 
Al acto asistieron gran número de 
personas y familias de los alumnos. 
Los RR. PP, recibieron muchas fe-
licitaciones por el éxito obtenido en 
este curso escolar y a las muchas re-
cibidas unimos la nuestra. 
NOTAS SOCIALES 
Con objeto de pasar el día de San 
Juan al lado de su señor padre el 
doctor Juan de Montagú, vinieron de 
la Habana el doctor Guillermo de Mon 
tagú y su esposa señora Susana de 
la Rinda. 
—Ha marchado para esa ciudad con 
objeto de embarcar para España el 
Iltmo señor don Gil Alvaree Prida, a 
quien deseamos una feliz travesía. 
—Tuvimos el gusto de saludar en 
esta al Presidente del Consejo pro-
vincial señor Matías de la Fuente. 
MONSEÑOR RUIZ 
Con objeto de asistir a la inaugu-
ración de una iglesia en Camagüey, 
salió para esa ciudad el Tlustrísimo 
señor Obispo de esta Diócesis. 
E L CORRESPONSAL. | 
;Y nos llaman retrógrados! 
Es decir, a mí por de contado. Pero 
a don Pedro Sánchez Gómez que ape-
sar de su Juventud y de su modernis-
mo bancarlo lleva el pallo del SANTI. 
SIMO, confiesa, comulga y por de con-
tado va a misa, también le llamarán 
retrógrado por estas antiguallas que 
practica. 
Y sin embargo: don Pedro Sánchez 
Gómez es un ADELANTADO, aunque 
ni quiera ni lo piense; se adelantó 
a su día. 
No será adelantado de la Florida ni 
de otros territorios conquistables, por 
que hoy no se adelantan en el robo de 
tierras, sino los que guerrean por la 
libertad del mundo y por que todos 
los mortales tomemos caldo de gallina 
a diario, como si estuviésemos a dieta 
reglamentada y sustanciosa. Don Pe-
dro Sánchez es dueño de una hermosa 
finca llamada "Palmarito" nombre 
criollo si los hay y sugestivo, amén de 
bello. Yo creo que los nombres deben 
(¡amos idea de lo que representan, por 
armonía imitativa, como la música 
que describe lo que no ven los ojos 
de la cara. 
"Palmarito," está como todas las 
cosas al margen de algo: en este mar-
gen de "Palmarito" y de don Pedro 
Sánchez el algo vale mucho. El tran-
vía del Rincón rueda pegado a "Pal-
marito" y Pedro Sánchez linda en pro. 
piedad con el ilustre doctor Cueto, 
Presidente del Tribunal Supremo. 
Me parece que el margen no puede 
ser más cómodo por la vía tranviaria, 
ni más honrosa por la colindante. 
Pues bien. Don Pedro Sánchez em-
barca para España el 20 del entrante 
mes. Se lleva a su Lucila, mi queri-
da Lucila. A veces creo verla chiqui-
tita, preciosa, viva y muy vergonzosi-
11a cuando la celebrábamos. Se lleva 
sus tres hijos, mis nietos honorarios, 
Pedro Antonio, Pepe Luis, el cariño-
so PIN y Rolo, un Rolandlto diablo, 
que puede solo con la voluntad de to-
dos los de casa. 
Se van y yo me quedo: Pedro desea 
con ansias locas abrazar a su madre, a 
su madre amantísima, doña Juana Gó-
mez; Lucila quiere comer a besos a la 
suya a mi querida inolvidable comadre 
la viuda de Díaz Blanco, y el amor de 
esos hijos que adoran a las madres, les 
lleva lejos de nosotros, dejándonos 
amorriñados ¿or que nos quedamos. 
Pedro Sánchez que para toda pena 
encuentra alivio y lo reparte pródigo, 
pensó dejarme el sabor de un buen día 
pasado en "Palmarito" entre unos 
cuantos matrimonios que son amigos 
suyos y de toda confianza para un ca-
so como este. 
Citarme al campo (sin armas ni pa-
drinos) y decir "voy" seguidamente, 
es acto sin meditación; pero citarme 
Pedro, Lucila y sus chiquillos, ni que 
Jiablar tiene, como decimos en guaji-
ro clásico. 
Me fui a misa, lo primero; así me 
ordena la Santa Madre Iglesia y ê 
allí al tren eléctrico en excursión 
tranquila y sosegada. 
Salimos de la Terminal a las 10.45 
a. m. y felizmente fui sentada: vale 
la pena esta consignación: tratán-
dose de tren o de tranvía, no está 
demás decir que nos arrastran en pie 
como el ganado. Si no se espera en 
el andén a que el convoy atraque pa-
ra subir corriendo, ya no se sienta 
uno, 
A los pasajeros que cabrían en seis 
coches los embuten en dos y anda pa. 
lante el niovimiento; el tráfico como 
aquí decimos. Y esto cuando no pasa 
lo que el día 25 del mes que estamos 
acabando. 
/.Qué fué. preguntan? Pues nada, 
como aquél que dice. El tren que 
debía salir vía Matanzas a las 6.20 
a. m. estaba listo a la hora fija: ca-
da cual en su puesto, los coches, los 
bultos, los viajeros la carga, todo... 
menos la máquina. ¿Qué tal 
La máquina según allí dijeron, se 
había retrasado en salir de la Ciéna-
ga, y cuando quiso Ir a tomar su tur-
no halló un obstáculo en Jesús del 
Monte y no podía pasar. ¿Retraso? 
¡Ni pregunten! 
¡Jesús y con la previsión del jefe 
del movimiento ferroviario! 
Bueno, lectores: sería el cuento de 
no acabar jamás, si fuésemos a es-
tampar quejas de lo mal que nos tra-
tan trenes tranvías y carros. 
Como lo que no ha de ser bien 
castigado debe ser bien callado, ca-
llemos y sigamos, y de contra aguan-
temos. 
Salió a su hora el tranvía del Rin-
cón y aparte de unas quisicosas sin 
mayor importancia, ¡qué delicioso el 
viajecito! 
Los repartitos que íbamos cruzan-
do, en donde nada repartían, me pa-
recieron tierras paradisíacas: sobre 
todo Los Pinos, lugár encantador. Me 
suscribía a un chalet de madera, de 
aquellos, con apariencia panameña y 
cómoda: la zona del Canal está bor-
deada de ellos. 
—Señora—me apuntó Felisa—aquél 
tan bonito se vende. —¿Sí? ¡Que sea 
por muchos años, y usted que los dis-
frute. 
Pasamos Santiago de las Vegas, 
aledaño, de "Palmarito". y llegamos 
a "Cueto", apeadero entre las fincas 
del Presidente del Supremo y del 
Presidente del Banco Internacional. 
Entre dos presidencias está el apea-
dero. 
"Palmarito" tiene mucho terreno. 
No entiendo de ''caballerías", "cor-
deles", y otras mediciones segionales: 
"un día de aradura", que dirían los 
aldeanos de mi tierra, me da mejor 
y más exactamente la idea del ta-
maño, oue las hectáreas, las áreas y 
las centiáreas. 
Entonces no sé sino nue "Palmari-
to" tiene mucho terreno, tierra fér-
t i l y roja, árboles cargadltos de man-
gos y aguacates; platanales copio-
sos, marañones. limones dulces, cam-
pos de siembra y pastoreo y sobre 
todo una Ceiba estupenda a cuya 
sombra refaccionamos el estómago 
delicadamente. 
¡"Nlmrim delicadeza", holiograbalf-
zante": no lo crean ustedes. 
;Pero qué ceibal ¡kolosall Ni es-
cribiendo la palabra con k puedo dar 
idea exacta del ejemplar que he vis-
to en "Palmarito" 
De altura enorme, de anchura so-
brancera para alvergar algnos cíen-
tos de personas: de tronco añoso, 
arrugado y circunferencia enorme; 
con raices, tentaculosas, cuyo pe-
rímetro se pierde en la manigua 
próxima. El tronco y Jas raices de 
esta ceiba desafían a las generacio-
nes venideras, a sus talas impías, y 
a ¡a usura cruel que decreta la des-
población forestal de la tierra. 
Cuando llegué a la finca, encontré 
a Pin con orcrall: —Papá se fué a 
caballo a Santiago: mamá te fué a 
buscar: Amparo está en la cocina y 
el lechón allí asándose, ¿quieres ve-
nir a verlo? 
—Espera, hijo: déjame 'tomar ai-
res". 
MI primera visita después de sa-
ludar a los caseros, como llaman en 
Asturias a los encargados de una fin-
ca, fué para Amparo. 
Amparo es una asturiana ideal co-
mo buena mujer y buena cocinera; es 
ya una institución en casa de Pedro 
Sánchez y todos los amigos de la 
casa se interesan con gratitud esto-
macal por la salud de Amparo. No 
hay cronista que no ensalce el arte 
culinario de cuantos Savarin sin Bri-
llar, hacen potajes a la Prigord y fr i-
jolitos al gratin; entonces a esta Cor-
don bien que hace primores cot'dif»-
nos y cuando se le piden, los hace 
extraordinarios, con entusiasmo de 
los coraeloncitos más acreditados, me 
place hacerle aquí justicia como eila 
la merece. 
Amparo tenía dos ayudantes: uno 
muy bien trajeado y fino, en la co-
cina, el otro, importantísimo, el en-
cargado le la finca que lo ora del le-
chón también. 
¡Pero qué lechoncito! Era un btí-
fior lechón. 
Fui a ver el tinglado en que U; 
asaban y tuve admiración para ei l r-
l vento: si algún dia se me ocu.ro al-
: guna lechonada, prometo reproducid 
i el asador colgante, 
i El experto criollo había g-uiiu^itl) un i 
j parrilla enorme, con "feube y baja'", A 
la sombra de un árbol, y allí se aha.-
jba eí puerquecillo al calor dei reM**l;ib 
| bravísimo de troucob aromático^ -
Aquello prometía. Pregunté por ol 
mojo y se me dijo: "no se ocuK', mo-
! jo no faltará" 
i Comenzaron a llegar las pareja.: 
¡matrimoniales; los íntimos, los que 
apenas necesitan una seña para acu-
j dlr a donde Pedro y Lucila los mvi-
j tan, porque Lucila y Pedro saben in-
i vitar bien, y contentar a todoo. 
i Armando Vega el Director del Ban. 
| co Internacional y yo éramos loá úni-
; eos debutantes en "Palmarito". Pu-
j diéramos llamarnos invitados de ho-
nor por el debut palmaritano. 
Las máquinas fueron vaciando ¿ i 
deliciosa carga: ¡apártense lob te. 
, balleros! 
i Lucila con Pedro Antonio y Rola, 
i lía señora de Vega y su hermaua J 'i-
' lar de Oteiza; dos hijas del honora-
ble y bien querido Dr. D. Agustín í'c-
nichet, cuya salud ha mejorado inu-
j cho, según me han dicho lléüáudpiuv 
j de gozo. 
1 La señora de Prieto, con una heí 
mana muy hermosa y muy • recitin 
casada. La interesante señora do 
Malvido y Esperanza, la más hermo 
sa y arrogante Esperanza de Chepin 
Barraqué con una su herma ni La en-
cantadora. 
Ya he dicho que se aparten los ma-
ridos, mas haré una escep Lm f.i -s-
cepción es Tamames. 
El señor Tamames que asistió 
acompañado de su dulce y bella seño-
ra, de una hermana de ésta y ¿e sub 
hijos, merece unas líneas aparte: nos 
resultó impagable en la gaírauer a 
campera y se multiplicó con el amo 
de casa para que todo hiciese el día 
completo. El terceto cié tan amable 
caballeros sirvientes lo cerraba el 
señor Herrera, de Santiago de las Ve-
gas, que atendió a la familia menuda 
y a la talluda cuando se leíf iaba. 
Los niños de Vega y Barraqué / 
Tamames, invitados de los de Sán-
chez, formaron el Coro Angélico para 
que nada faltase en aquel paraíso, 
No celebrábamos San Pedro porque 
no se anticipan las celebraciones pe-
ro Podrito Sánchez nos parecía un 
Santo por lo muy bien que o todos 
nos trataba, Pedro y Lucila, en es-
tos casos que no todos manejan cumo 
mandan los cánones, no se olvidan 
de nadie y los sirvientes mismos pa-
san por su atención y su paternidad, 
para que gusten de cuanto hemo.i 
gustado. 
$Oh costumbres ciístiaaa'í y íieme-
cráticas al par que señoriles de tni*. 
antepasados! Todavía qued-ia »itri-
que siguen vuestros pasob Avor me 
faltaba algo sin embargo: me íaltába 
Rosa, la hermana de Lucli¿, la bue-
na y noble esposa de Pabio Marlio«z 
y me faltaban sus hljitos que tamban 
son mis nietos honorarios. 
En el final de esta reseña guajira, 
y sencillota vaya el deseo de mil feli-
cidades para los Pedrue y los Pal U s 
de la familia: Pablo Mj./.ia.z J..O. y 
su hijo Pedro Pablo; uno de mis (¡os 
Pediitos queridísimos. Loa otr ¡s toa 
ei anfitrión de "Palmánto y ..- t.'ru 
Pedro Antonio. 
A l o s a s p i r a n t e s a 
A v i a d o r e s M i l i t a r e s 
En el Estado Mayor General del 
Ejército y en las Jefaturas de Dis-
tritos se facilitan a los aspirantes 
de esta clase, circularres impfesas 
en donde constan los requisitos ex! 
gidos para Ingresar como alumnos 
en el próximo curso de la Escuela 
de Aviación y se exhibe un Modelo al 
qüe deben ajustarse las solicitudes. 
Estas últimas hay que presentar-
las con los documentos, antes del lo. 
, de Agosto entrante. 
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Médicos y enfermos 
Homenjíe al 
Dx*. Gai'Cía Mon. 
' El común de las gentes, cuando go-
ia de regular salud tiene de los mé-
dicos una opiuióu algo distinta de 
cuando la salud le falta. Mientras no 
los necesita, los considera una enti-
dad 1c falta. Mientras no los necesita, 
los considera una entidad de puro 
adorno social. La dieta y un buen re-
gimen curan todos los males del 
cuerpo, dicen; y aunque eso no deja-
do ser verdad en tesis general, el ca-
so es que, aun con esas precauciones, 
caemos en enfermedad de cuando en 
cuando. Entonces se llama al medico, 
y, segúu sea el enfermo, pasan cosas 
muy especiales. Muchos quieren que 
el doctor los cure en nu santiamén y 
si la mejoría no es inmediata, sos-
pechan que el médico es ignorante y 
pierden la fe en s» ciencia. Otros 
enfermos lo esperan todo de las dro-
gas, y no guardan el régimen debido 
para la eficacia do los remedios. A 
veces el médico se abstiene de rece-
tar, porque en conciencia no lo cree 
necesario, confiando en el reposo y la 
dieta. En este caso el enfermo y los 
que lo asisten creen que el médico 
que no receta no sirve, y buscan otro. 
He oído decir que algunos doctores, 
siempre recetan algo aun cuando no 
«ea preciso, y recetan cuebaradas de 
alguna cosa inofensiva para que el 
auimo del cliente no sufra. Perder la 
confianza en el médico es lo peor. La 
fe absoluta, en todos los casos bace 
prodigios. La buena disposición del 
enfermo constituye la mitad del éxi-
to facultativo. En cambio, bay enfer. 
mos que dudan siempre. Si les va 
mal dicen que es por culpa del médi-
co; y si se curan creen que es obra 
de la Naturalera. 
Sobre este particular de los excép-
ticos en medicina he leído un pequeño 
libro de un clásico español, don Pe-
dro Mejía, del siglo XVI, titulado: 
"Diálogos de Pero Mexía". Fué el au-
tor un hombre de ilustración, cronls. 
ta del rey Carlos I , y gran enciclope-
dista; pues, antes de que nacieran 
Galileo, Kepler y Newton, ya tenía 
claras nociones de la esfericidad de 
la Tierra, de las leyes de la gravita-
ción, la aceleración de la caída de 
los cuerpos, la formación de las nu-
bes y la lluvia, las velocidades de la-
luz y del sonido; y tenía conocimien-
tos sobre el sol, la luna, los planetas, 
cometas, bólidos, etc., que no poseen 
boy muchos escritores. 
Y volviendo a los "Diálogos de Pe-
ro Mexía", me referiré hoy al prirae-
TO que se titula "Diálogo de los Mé-
dicos/' En él figuran en primer lu-
gar dos personajes: uno, Gaspar, que 
detesta a los médicos; y otro, Ber-
nardo, que los, defiende y dice a su 
contrincante: 
"Bernardo.—También sé yo días ha 
que tenéis por gala decir mal de mé-
dicos y abogados. Podéis decir lo que 
quisiéredes, que por fuerza o de grau 
do habéis de fiar en los unos la vida 
y en los otros la hacienda." 
A lo que el otro contesta:, 
''Gaspar.—Ruin sea yo si tal hi* 
riese, a lo menos, mi vida de los mé. 
djcos; porque Os hago saber que en 
.mi vida me sangré, ni curé con médi-
cos en cuanto he andado por el mun» 
do, y estoy más sano que vos, que te-
néis cuenta con ellos. 
Bernardo.—Y aún por eso repicáis, 
porque estáis en salvo. Yo os doy 
mi fe de que si os apretase una en-
fermedad de veras, diésedes voces por 
los médlcosl 
Gaspar.—Ya podría ser que el mal 
fuese tal que me sacase de juicio, e 
hiciese eso. Pero en tanto que yo es-
té con él, no hayan miedo de que lo 
haga; pues he vivido cuarenta y cin-
co años sin ellos, y sanado de algu-
nas enfermedades con solo dieta y 
buen regimiento, no había agora de 
probar nuevas invenciones." 
Por ese estilo continúa el diálogo. 
Gaspar sostiene c.|e la medicina es 
objeto de explotación por los malos 
médicos, y el otro le replica que esa 
explotación nada dice contra los mé-
dicos honrados e inteligentes. Gaspar 
se decide por los curanderos y alega 
que en un principio "los hombres se 
curaban unos a otros por caridad y 
no por intereses," y añade: "Seis-
cientos años se defendieron los ro-
manos de los médicos y nunca los 
hubo en Roma basta el 535 de su fun-
dación," a lo que Gaspar replica, que 
en aquellos seiscientos años en que 
no hubo médicos en Roma, tampoco 
había otros progresos do ciencias y 
artes, todo lo cual les vino de los grie, 
gos. 
Tercia en el debate uno que llaman 
el Maestro, probablemente médico, el 
cual dice: "Los médicos no aconse-
jan a nadie que sea destemplado; pe-
ro, ya que lo ha sido, quitan el daño 
que ha hecho la destemplanza; y lo 
que murmuráis de las invenciones de 
jarabes y aguas destiladas y de la 
composición de las medicinas, hacéis-
lo injustamente, porque antes de ala-
bar el ingenio y aviso de los que lo 
inventaron, tenedlo por merced, tam-
bién, y misericordia de Dios que ca-
da día nos da nuevos remedios y me-
dicinas; y si los antiguos no supieron 
hacer jarabes, ni destilar aguas sa-
ludables y de olores como ahora, eso 
tenemos de ventaja y más que agra-
decer a los médicos por cosa tan útil 
y suave; y no por ser de nueva in. 
vención es de menospreciar." 
Ahí se ve que entonces, como aho-
ra, había en el mundo misoneistas y 
partidarios de lo nuevo. En el curso 
del diálogo se advierte que ya en el 
siglo XVI (1547) los médicos anali-
zaban la orina y de mucho antes, des-
de Asclepiades se empleaba el masa-
je, (confricaciones de iniembros) y se 
hablaba también de médicos empíri-
cos y médicos racionales. 
Termina el diálogo con la anécdota 
siguiente : sostenía uno que en una 
gran ciudad solo había seis médicos; 
y otro le replicaba que había más de 
quinientos. Y para probarlo se puso 
un vendaje en el cuello y la cara y 
se sentó en un portal. Cada transeún-
te le preguntaba qué mal tenía y to-
dos le indicaban algún remedio; y así 
logró que fueran más de quinientos 
los que le recetaron. Tal sucede hoy 
con la gente del pueblo y aun de las 
clases acomodadas. No hay comadre 
de barrio que al visitar 9, un vecino 
e«ferino no le aporte algún remedio 
casero. El vulgo tiene más fe en cu-
randeros y brujos que en los médicos, 
y es por la misma ignorancia basada 
en el torpe raciocinio de que casi 
todo el que se muere fué asistido por 
algún médico, sin fijarse en los mu-
chos que sanan. Ahí üo cabe más 
que aquel razonamiento de Felipe I I , 
citado por el señor Vázquez Mella en 
su última conferencia. El gran rey, 
oyendo criticar mucho a los médicos 
decía; "Estoy conforme con esa crí-
tica; pero creo que los que más en. 
tienden de medicina son los médi-
cos." 
Yo me figuro que los médicos han 
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D E L O S ANEMICOS 
Nutre a los debilitados, 
VIGORIZA 
al convaleciente. 
Hace engordar. Gran reconstituyente de nihos, 
damas cloróticas y ancianos. 
SOLO CONTIENE EXCELENTE VINO Y TEJIDO MUSCULAR DE TOROS 
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gustarse con esos juicios de la igno- -
rancia humana. La costumbre lo ba-
ce todo; y como un ejemplar de esa 
idiosincrasia a que están obligaaos 
los verdaderos médicos, citaré el caso 
de,mi querido amigo el doctor Ramón 
García Mon, director dé la Quinta 
del Centro de Dependientes "La Pu- j 
rísima Concepción/' No he vjsto un | 
médico más ecuánime, ni más con-1 
cienzudo, ni más benévolo y paciente ¡ 
con las majaderías de los enfermos.1 
En su honrosa carrera profesional 
alcanzó envidiable renombre por el 
esfuerzo propio, por sus altos méri-
tos y por sus muchos aciertos. Va-
rias veces ha sido espontáneamente 
obsequiado con homenajes entusias-
tas, por haber desempeñado noble y 
heroicamente la difícil misión de ?fi \ 
cargo en días aciagos de la más es-
pantosa epidemia. Es un hombre que 
trabaja y estudia asiduamente. No 
hay inovación y adelanto en Medici-
na en que no fije viva atención para 
aplicarlo en pro de sus enfermos; 
Su actividad es asombrosa y muy pro-
pia del que tiene conciencia de sus 
deberes y cifra su orgullo en cum-
plirlos religiosamente, y aun exce-
f derse en ellos por hacer bien al pró-
j jimo. Todas las mañanas va a la Ca-
sa de Salud de que es digno y muy 
querido Director; visita los pabellc 
' nes, atiend© a la marcha general del 
Sanatorio; recibe las consultas de 
los socios que acuden a su despacho 
y los escucha con amabilidad y buen 
humor. De un golpe de vista se pose-
siona del caso y lo despacha pronto 
cuando la enfermedad es leve; y al 
enfermo grave lo examina con la'ma-
yor atención, y redobla el cuidado y 
las visitas si es preciso. No pier-
de un minuto para enterarse de 
todo. Lee los libros más recientes de 
España y del extranjero sobre medi-
cina y las revistas profesionales más 
acreditadas; y con todo ese bagaje 
intelectual y su larga experiencia en 
el Sanatorio y en sus clientes parti-
culares, se ha hecho un doctor emi-
nente y de fama ilustre, realzado por 
su trato, amable y franco y bonda-
doso. 
Yo soy lego en medicina, y no es-
toy capacitado para juzgarlo como 
facultativoá pero sí para anotar los 
ecos de su fama, y para estimar en lo 
que vale al hombre de corazón y de 
grandes merecimientos. 
Admirador de cuantos consagran 
su vida a la ciencia médica, y amigo 
de saber un algo de todo; he curio-
seado textos de fisiología y medicina 
general, y si he aprendido muy poco, 
me he formado una idea de lo mucho 
que debemos al saber y a la abnega-
ción de los médicos ilustres. 
P. GIRALT. 
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CHEVALINE 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o 
CONCENTRADO 
EFECTIVO RECONSTITUYENTE 
Hace engordar, fortalece. 
Sobrealimentación ideal, agradable, 
fácil de tomar y de resultados 
seguros y rápidos. 
Muy eficaz en ta anemia» convale-
cencia y debilitamiento, por la 
edad, o exceso de trabajo. 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los nifios. 
S E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Chevaline se prepara exclusivamente en ei Laboratario de L. Thomas, París. 
PIDA EL. FOLLETO DE LA CHEVALINE A 
Compañía ¿ t Comercio, H. Le Biemreno, Virtades 43, Habana. 
L.THOMAS i- «ti. 
N U E V A S ORIENTACTONBS SO-
B R E LA P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E LA D I A B E -
T E S INSIPIDA, por el doctor 
firegorlo Marañón. 1 tomo, rús-
tica. 
E L S E X O , E L HOMINISMO Y 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor Gómez Ocaúa. 1 tomo en-
nistlca. . 
L A C O N S T A N T E D E AI.ÍBARD 
Y SU VALOR CLINICO por el 
doctor Salvador Pascual. 1 to-
mo, rüstlca 
R O N T G E N T E R A P I A PROFUNDA, 
por los doctores J . Y . S. R a -
tera, l tomo, rústica. . . • 
T R A T A M I E N T O D E L A A N E -
X I T I S , por el doctor Vita l Aza. 
1 tomo, rústica 
DIAGNOSTICO TOPOGRAF I C 0 
D E L A S E N F E R M E D A I - E S D E 
D E L A MEDULA, por los doc-
tores Fernííndez Sanz y Meso-
nero Romanos. 3 tomo, rústica. 
( T R A T A M I E N T O D E L A MORFI-
NOMANIA, por el doctor Jun-
rros. 1 tono, rústica 
METODOS D E E X A M E N D E L 
CORAZON, por los doctorof? 
Merklen y Heitz. 1 tomo en 
rústica 
E L R I T M O CARDIACO E N E L 
E S T A D O NORMAL Y P A T O L O -
GICO, por los doctores Merklen 
v Heitz. 1 tomo, rústica. . . 
F O R M U L A R I O D E CONSULTAS 
M E D I C A S Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Leraome y Ge-
rard con la colabofaclrtn de los 
doctores Doumer y Vanrerts. 
Traducción directa de la últ ima 
edición francesa. 1 tomo, en-
cuadernado con 1,155 páplnas. . 
E X P L O R A C I O N I>EL ESTOMA-
GO E I N T E S T I N O S , por el doc-
tor Fidel Fernández Martínez. 
Edición ilustrada con Sfi mac-
nfflcos grabados en negro y en 
colores. 1 tomo en 4o., encua-
dernado 
A N A F T L A X I A Y ANTIANAFT-
L A X I A — Bases experimentales 
por el doctor A . Besredka. con 
un próloíro del doctor Roux. 
Versiftn castellana del doctor 
Dargallo. 1 tomo, encuaderna-
do. . . . 
L A P S I O U I A T R I A D E L M E D I -
CO G E N E R A L , por el doctor 
C^sar .Tnarros. Diagnóstico y 
tratamiento, t tomo en nasta. 
F I E B R E S T I F O I D E A S Y P A R A -
TTPOIDEAS. por los doctores 
Vincent y Muratet Versión es-
pañola del doctor Barbero Sal -
daña. 1 tomo, encuadernado. . 
SOCIALISMO Y D E R E C H O C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro de 
Falencia. 1 tomo en 4o , pasta. 
L E SYNDICALISMB E T L A C . 
G. T. nar León Jouhanx, Se-
r veta iré de la Cnnfoderation pc-
ripralc du travall. 1 tomo, rús -
tica . . 
E S T U D I O S OF P O L I T I C A F R A N -
C E S A C O N T E M P O R A N E A . - L a 
Polít ica militar, por Manuel 
Azaña.. 1 romo <>n rústica. . 
L A ORACION D E L I N C R E D U -
LO.—Ensayos sobre el proble-
ma relisrioso, por Lnis de Z i -
luota. 1 tomo, rústica . , . X.A mCTADTJRA D E L P R O L E -
T E R I A D O seirún Marx. Engels, 
Kautskv. Bernstein. Lenin Trot.s-
l<i. Exelrod y Bauer. por N . 
Tasin. 1 tomo, rústica. . . . 
LA P A L A B R A EN P U B L I C O . -
Tratado práctico de oratoria 
con los procedimientos orato-
rio» de Briand. Polníarí , Cai-
llaux. Constant, Ribot, Desclia-
r.el. Laborí, Do Mun, etc., etc. 
Obra escrita por Manrico ÁJam. 
Versión castellana de Marino 
1 Medina con un apéndice sobro 
los procedimlentjofi oratorios de 
Muñoz Torrero, Ar^el les , Mar-
tínez de la Roaa, AlcalM Galla-
no. Donoso Cortes, Ayala. Oló-
Kaíra, Oistelar, Cánovas, Salrae-
i6n. Canalejas etc. et3. i tomo 
en pasta. . . 
LA. P R X S E E D E S C H A P E N -
HAUEll .—Extraits les plus ca-
lacteristiques de son oeuvre, 
rboisis, jiroupcs et tradnlts pnr 
Pterre Godet, avec une tntroduc-
tlon, une Bibliojrraphle, un In-
dex et le texte allemand co-
rresponlant 1 tomo en rústi-
L F S TRÁNSFARMÁTÍO'NS * CO-
CIALES DES SENTI MENTS, 
par Er. Paulhan. 1 tomo en riistlcR 
P A R A F R A S I S * D E LOS- S A L -
MOS.—Explicación sencilla de 
los Salmos de David, por el P. 



















Porque son sanos, por su buena salud que les 
permite el disfrute plácido de la vida; sin 
preocupaciones de enfermedades, ni debí-, 
lidad o agotamiento. 
Fortalece el organismo en todas las edades, vigo-
riza el sistema, enriquece la sangre, tonifica 
ios nervios, detiene los efectos ruinosos 
——• del consumo de la vida. 
Compuesto 000 extracto de Hígado de Bacalao, Peptooato de Hierro 
y Gikcrofosfatos, no contiene aceite, padiendo tomarse en todas 
épocas. Los Estómagos mis delicados no lo repagaan, y es 
\ •— delicio» sa sabor por el rico Vino que amtíeoe. — 
P R E P A R A D O P O R 
Frederick Stearns & Co. , Detroit , E . U . A . 
C A S A F U N D A D A E N I8S5. 




Librería " C E R V A N T E S , " de TUcardo 
Veloso. Galiano t52, (Bsonina a Neptu-
no ) Aparta.lo 1,115. Teléfono A-JOüS 
Habana. 
Ind. 2fvt 
B O R D A D O S 
en blanco, especialidad en mo* 
nogramas y letras. 
1 A G U A C A T E 58. 
más preciosos y por lo general el que 
peor se guarda. La salud depende de la 
buena digestión. Cuide de sus funciones 
^ digestivas y lo demás vendrá por añadidura. ^ 
¿ L A S P I L D O R A S I N D I A N A S gj 
V E G E T A L E S D E WRIGHT § 
se lo garantizan porque ante todo son ona medicina fe 
preventiva. Las principales botí- 2 Í 
ees las tienen de venta. 
¿̂W* Pida ía cajíta con el envase 
amarillo* 
WRIGHT'S 
INDIAN VEGETABLE PILL C0., INC. 
3 7 2 Pear l St., N . Y . , E . Ü . A . 
C a s a Fundada en 1 8 3 7 ^ ^ g p ^ p>r 
^ W A W A W A W A W A W A W ^ 
| 





A Z U C A R 
m l a ECEELtaCinCmflKLPELVrEviTAvjOÚWl. 
LOS QUB PABECEl» tSXfi ENFERME 
DAD SE ALiViAtt. APENAS TOMAN 
El DIAI1IC IJk Má-Bl-
NA es «1 periódico d« ma 
T SE CURAN CON s o t o é F P i í C W 
wrs* o S Í xo; 
RICLAdd yor círeulaclfi». — 
W BLAfKQ LAVABLE tt lAM-
$1.20 
$1.25 
De la Unión de Fogoneros, Harineros 
y himllares 
El Secretario de la Uruón d i ib 
goDeros, Marineros y Simpares ua-
haremitido una copia del RegiaiUt'jto 
General de Trabajo a boido di) i. s 
buques merca,utes nacionalfes, conve-
nido entro las Hiinpresao I sav ic iu - y 
la Unióu de Fogoneros. 
Por ellas se establece que el pcie.i-
nal que se admita en los ba.":. ;? st-rá 
asociado. 
La jornada sera de oclio boia.!., po 
drá prescindí! ..e de una hora «i'V ra-
bajo cuando esté el barco par» áalii' 
y no exceda de ese tiempo ei trdL'jjo. 
Consta el docume ; o de ireníta y 
dos artículos, fijando las aaibucioae-i 
que tiene cada uno fn Jco depai^a-
mentos de cubierta, niáquhu íoaau 
y cámara, y contiene un ai tícu^ adi 
cional recomendando el orden v el 
cumplimiento de lo acprdaio Tam-
bién se hace presente que iao aiit j - t -
dades marítimas condenarán toda in-
fracción que se cometa por cuakiu'á-
ra de las dos partes. 
Los Carpinteros 
El movimiento de los carpimci os ] 
virtualmente quedó destruido por Id. 
vuelta al trabajo de algunos obreros ¡ 
de sus talleres respectivos. 
La Federación de Empleados dei Co-
mercio 
Esta sociedad ha constituido una 
sección, con los empleados y capata- j 
ees de almacenes que tieaen ramifi- j 
cación en su labor co nel litoral do 
la bahis de la Habana, y en lao fá 
bricas de cervezas y botellas. 
He están cambiando impresiones 
para gestionar de la Federaxñóu de 
Bahía, que se les permita tenej- sus 
delegados en la Federación, por las 
condiciones do su trabajo y reauza. 
se éste dentro del radio en que EÜ de-
senvuelvo la Federación de Bahíti. 
En el mes de mayo se organizó 'a 
sección. Hoy cuenta con dosicentos 
sesenta y dos asociados, según loa in-
formes presentados por el Secretario 
de dicha organización sindical, 'ócílor 
Padrón. 
El Comllc de la Federación 
Anoche cambió impresiones el Ga-
mité de la Federación de Ilahia, so-
bre diversos asuntos relacionados con 
la huelga que sostienen contra algu-
nas casas navieras. 
•I C. Alvaixz. 
P A N O S 
T E J I DOS 
"EL DANDY" 
AGUACATE, m, 
Vtrez. Suárez y ( úi. 
v imnu rw-T*"—'-—•'—r—r¡ ĵ nf̂ nn -̂u,! 
• :>••'." U'i.-is 
J O 
Unamente ejecutada, con brillantes» 
taflros y otras piedras procioBag, pre»; 
•entamos variado surtido. 
!< a ¡ F W ! R*5 
| A L U i U O % 
| % 
| E l P e r f u m e I 
I d e l o s C i e l o s , i 
g Abra una Caja ^ 
i de Polvos § 
I Quedará Encantada. ^ 
i n 
ñ A r m i f í a n la piel i 
femenina, la sua- P 
g v i z a n c o m o 1" l 
g seda, la a roman |> 
Í | de l i c iosamente . | 
I DE VENTA EN FARMACIAS | 
ü Y SEDERIAS § 
I P E R F U M E R I A ALDY | 
S 25,RucdcHenriMonnicf | 
P A R I S 
io pulsera con cinta do seda, en oro 
7 diamantes, y on platino y brilia*-< 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
4« cedro y de cs^ha. con marquetert» 
7 bronce, para sala, comedor y cnar* 
Baiiamoo 
P^L^RIA WALK-ÜWR 
0BRAPIA, 105-5, T PLACIDO (att 
tos Be-nníaU 1(J.-TEL JL>3fó0. 
M A R C A S YTÁTENTES 
R i c a r d o More 
Pateares A.bl^-
Baratillo, 7. « i t o s . - T ^ 79C-
Apartado. * ú ™ e C * t e e 
So nace cargo de ^ inveDtos. t, 
jos: Memorias ? P ^ i n ^ n c i ó n ^ f ^ * . 
licitud l'^entes de ^ de 
de Marcas. Dibujo» y J rSoS 
ProDiedad Intele'tual in su l ta? .2> i 
SHP i n f o r m e s . I - ^ ^ c a s y * 
T I S . Registro de Mar«- de njgrc*» 
ios países extranieroa y 
ternaclonalea. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Cacocofl 
Se pono en conocimiento do los ricítores Boni^tas , por e señ s ^ . ^Qg  ^ 
; celebrarse para la amortización de los Bonos e, día 25 del , W 
Corapañia a partir del corriente año 1920 se efectuara «n ol 
s 3 p. ni., en las Oficinas del Fiduciario The Trust ^ ^ 
Obispo^ número 53. „ Cob». , 
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Ecos de la Moda 
tí MABIO BE LA MAKMA) 
Madrid, 15 de Mayo de 1920. 
! jfleBtras más elegancias contem-
gáfinos. más y más nos persuadimos 
^qne entre las mujeres aumenta por 
njornentos el deseo de agradar. 
Efeto quiere decir que el nümero de 
•resumidas es incalculable, y que mu. 
¿¿as de ellas triunfan. Eli "quid'' está 
acertar. Esto si que es difícil, so-
wre todo con los actuales modos de 
Uo es posible que para ninguna 
juujer resulte cosa accesoria el deseo 
parecer bien, que viene a sr la cor. 
tesis femenina; cortesía que los hom-
bres agradecen infinito; gratitud ésta 
¿oe las mujeres ansian. 
De todas las épocas del año, la del 
ygrano es la de las más lindas co-
meterías. Manifestajcionesi diáfanas, 
vaporosas y acariciadores de la Moda, 
la cual, en sus momentos de mayor 
lucidez y contento se mira extasia-
ba en una de sus muchas preciosi-
dades, como, por ejemplo, las gasas, 
los encajes, los bordados, las muse-
Unas de seda, los crespones, sargas, 
''charmeuses'', 'évelos'; colores cla-
ros, adornos obscuros, cuerpos vapo-
rosos, calzado y medias muy vistosos; 
sombreros forma "tagal", bretona, 
tricornio, capelinas de Italia; "pame. 
las'' a cual más lindas; pañoletas 
airosas, túnicas formadas con tres 
volantes, hechas de tul bordado; fajas 
de crespón de China, tono vivo, para 
ir con las blusas claras y las faldas 
azules, verdes o "marrón''; faldas 
plegadas, de tusor de seda con blusa 
blanca, rosa o amarilla; abrigos-man. 
ta, de una elegancia singular, hechos 
de raso negro unos, otros de raso 
verde azul, con guarnición dorada; 
otros, de gabardina. 
Las mujeres de hoy, las de las ga-
las que acabamos de apuntar, y otras 
que irán llegando, todas, todas, han' 
puesto y seguirán poniendo gran afán 
en agradar... jy Dios ponga tiento 
en sus manos! a fin de que no pon-
gan sus cinco sentidos en estrechar 
y en acortar más aún la falda... 
Bonito y elegante traje de ''soirée'; 
es de flexible raso color avellana; el 
corpino cuyo delantero y cuya es-
palda forman dos paños más bien ce-
ñidos, es cuadrado; y el talle, en vea 
de ser alto, como hasta ahora, queda 
en la misma cintura; la falda va casi 
del todo cubierta de un bonito enca-
je ocroso, que en la parte superior 
ensancha, formando quillas. Al final 
del corpiño, que apenas tiene man-
gas, hay una tira de raso cuyo ancho 
es igual al que constituye la espalda 
del corpino, y esa tira va recogida'¿n 
el centro por un enorme lazo, y con-
tinúa ensanchando para formar la 
cola, que es larga y airosa. 
Todos los encajes que parecían ol-
vidados, Chantilly, punto de Inglate. 
rra, etc., después del necesario arre-
glo y de darle uñ tono algo cremoso, 
podrán utiliarse para la confección de 
las "toiletes'' más lujosas. 
Las presumidas siguen sonriendo 
al monísimo contraste de las cortas 
manguitas casi lisas, o, a lo sumo, 
con tres boeses, en trajes de verdade-
ro lujo; suspiran por la vuelta de la 
greca como linda guarnición; no 
quieren prescindir de la cinta o cin. 
tillo rodeando la cabeza ni del "pen-
dentif' delicado y valioso en el cue-
llo. 
C E R V E Z A 
C A B E Z A M P E R R O 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
F U N D I R L A 
I O N E L L A G U E R 
FÍJENSE EN LA ETIQUETA 
UNICO AGENTE EN CUBA! 
C L A U D I O C O N D E 
SAN FELIPE 4. —TELEF. I 
"Lo inevitable", (cuadro dramático-
religioso), fué admirablemente repre. 
sentado por las alumnas, Ernestina 
Loide, Regina Garbalosa y Sergia Fer. 
nándéz. 
El número más admirable fué el t i -
tulado Estudiantina. Himno y poesía 
a Cuba. 
Formaron la estudiantina, las alum-
nas Sergia Fernández, quien con ga-
llardía portaba la bandera patria; 
Emilia Ullibarri, Verónica Acosta, 
Hortensia Morales, Margot y Josefina 
Pujols, Amparo Alonso, Rita, María y 
Edelmira Hidalgo, María Sánchez y 
Sara de la Vega. 
Bellísima la estudiantina con sus 
manteos y tricornios, y admirable en 
el manejo de panderetas, bandurrias y 
castañuelas. 
Fueron llamadas a escena repetidas 
veces. 
En los intermedios de la brillante 
fiesta escolar, ejecutaron diferentes 
pieras musicales, la señora Eladia So 
to, viuda de Tamargo, y las señoritas 
j Luisa Picallo y Emilia Ullibarri. 
Todos los números del programa 
fueron unánimemente aplaudidos por 
la selecta y numerosa concurrencia. 
La presidencia estuvo constituida 
por la Directora del plantel Sor Petra 
Vega, el Director Espiritual R. P. 
Amallo Morán, el Superior de l«s Pa-
dres Paules, R. P. Miguel Gutiérréz, a 
quien acompañaban los Padres de la 
misma Orden, Maestrojuan Martínez y 
Miedes, la Junta en pleno de Señoras 
Protecto as del Colegio, el Hermano 
Casiano, en representación del Colegio 
La Salle del Vedado y el maestro Ra-
fael Pastor. 
El P. Morán cerró la fiesta con elo-
cuente discurso, en que recordó a las 
alumnas la beneficencia que el Colegio 
recibe de San Vicente de Paul y San 
Antonio de Padua; las virtudes que 
debían de practicar para corresponder 
a esa beneficencia, debiendo sobre to-
do practicar la humildad y la gratitud 
para todos los bienhechores del Cole-
gio, y para con vuestras maestras. De. 
mostradla mañana de un modo espe-
cial a la Directora, a Sor Petra, en el 
día de su santo, lo mismo en la Comu-
nión, que en cuantos actos le dedi-
quéis. Ella ha consumido juventud y 
salud en vuestro servicio. 
Ella es para vosotras madre abne-
gada. 
Pedid al Señor nos la conserve por 
muchos años al frente de este colegio 
por el que tanto se sacrifica. Pedidle 
gracias y bendiciones para ella y para 
todos nosotros, a fin de que después de 
cumplir la misión que él nos haya en-
comendado en la tierra, nos corone de 
gloria en el cielo. 
Es aplaudido y felicitado. 









Digna Ventura, (Banda y Medalla); 
Antonia Simón, María Hidalgo, (Banda 
y Medalla), Sara Ladrera, (Medalla)> 
Ana María Alvarez, María Sánchez, 
Amparo Alonso, Asunción Martínez» 
Emilia Fernández, Julia Castillo. 
Segunde Grado 
Hortensia Ríos (Banda); Angélica 
Amador, Mercedes Leara, Angelita 
Amores, Ofelia Pascual. 
Primer Grado 
Sobresalientes: 
Margot Galí (Banda); Zoila Ventu. 
ra (Medalla); Margarita Rlaño, Mar-
garita Sánchez. 
Han obtenido la icaliflcfiación de 
Notable las siguientes: 
Cuarto Grado 
Elvira Tapia (Banda), "Zoila Láza-
ro (Medalla), Verónica Acosta (Ban-
da). 
Tercer Grado 
Julia Barros, (Banda y Medalla); 
Zoila Cueto, Sara Vega, Aurla Mari-
nas, Ana Labastilla. 
Segundo Grado 
Ofelia Moreira, (Banda y Medalla); 
Virginia Gallo, Ofelia Tapia, Olivia To-
rres, Pura Armada, (Banda); Aurelia 
Canales, Edelmira Hidalgo, Amelia 
Armada, Mercedes García, Luisa Gar. 
cía, Teresa Arocha. 
Primer Grado 
Josefa Labastilla (Banda); Marga-
rita Guardiola, Natalia Moreira, Btel-
vina González (Banda) ; Florlta Pérez. 
Ha sido premiada con el Primer 
Premio en labores la alumna, Marta 
Ruz. . . 
Segundo Premio: 
Sergia Fernández, Angela Couceyro, 
Verónica Acosta, Digna Ventura, Con-
suelo Haydulet, Emilia Fernández, Te-
resa Arocha. 
Tercer Premio: 
Zoila Lázaro, Celia Cordero, Isabel 
Cadelo. 
Alumnas premiadas 
Han sido premiadas con Banda de 
Honor por su conducta ejemplar du-
rante este curso escolar, las alumnas: ! 
Digna Ventura, Conchita Silió, Amelia | 
Armanda. 
Primer Premio en Randa: 
Conchita Silió, Sara Ladrera, Virgl. 
nía Gallo. 
Enhorabuena a las premiadas y feli-
citación a Sor Petra en sus días. 
Han obtenido sobresaliente en 
Quinto Grado: 
el 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
i»» 
En solteras y casadas seguiremos 
riendo algo que en la India es el de-
licado adorno de las casadas. 
Va bien a todas, a todas en abso-
luto obedece; según el temperamen-
to de cada una hállase más o menos 
reposado. Las nerviosas no lo dejan 
quieto ni un instante; le obligan a 
que lleve el compás de los movi-
mientos; si pudiera quejarse, no se 
íuejaría; va a gusto. 
Inquieta o no su dueña, afectuosa 
o arisca, él la rodea, la mima, la res-
guarda, la abraza. Es entusiasta com-
pañero de esos vestidos que recuer-
dan las túnicas del orientalismo ate-
niense. Se felicita, sin embargo, si va 
con las flotantes plumas del tocado y 
con los vaporosos abanicos, también 
de plumas. Acaricia y defiende a to-
las las mujeres, sin que ésto suponga 
desvío para con sus más amadas pre-
dilectas: las figuras que tienen el 
tipo griego conocido por el nombre 
de Tanagra. Aunque no falte al res-
Peto a las sólidas matronas, ni las 
abandone, él está por las delgadas, 
las del cuello de cisne, hombros fugi-
tivos y esbelto talle-
No es el compañero de un instan-
te, sino de muchas horas; en casa, 
eQ el baile, en el teatro... tan ape-
Sado y socorrido rico sencillo, como 
6i se convierte en lujoso, si lleva ador 
no, o si carece de ellos. Lo mismo 
acaricia si es delicado que siendo 
íuerte; vaporoso, parece una nube; 
sólido, resulta un buen complemento. 
Pero siempre, siempre, sin dejar de 
acariciar... 
Me refieflro al chai, que es la más 
acariciadora de las modas. 
¡Cómo que vive en constante abra-
zo! 
Salomé KTJÍÍEZ T TOPETE. 
Colegio San Vicente 
de Pan: 
Solemne Distribución áe Premios 
So ha celebrado en la tarde de ayer, 
la distribución de premios a las alum-
nas del curso escolar de 1919 a 1920 
del Colegio San Vicente de Paul, sito 
en el Cerro. 
La fiesta escolar fué solemnizada 
conforme al siguiente programa: 
La alumna Consuelo Madulet, pro-
nunció un brillante discurso con el 
| cual dió comienzo el acto escolar. 
I El segundo número del programa, 
I fué el cuento fantástico, titulado "La 
j Hechicera''. 
Muy bien presentado por las alum-
I ñas Sergia Fernández, Hortensia Mo-
I rales, María Hidalgo, Consuelo Madu-
i let, Rita Hidalgo y Verónica Acosta. 
j La niña Margot Galí, recitó admira-
blemente el monólogo "Latidos del 
• Corazón''. 
El canto a los premios fué interpre-
I tado por las alumnas. Shnilia Ullibarri, 
Verónica Acosta, Sergia Fernández, 
Hortensia Morales, María, Rita y Edel 
mira Hidalgo, Amparo Alonso, Mar-
got y Josefina Jujols. . 
| Siguió a este número la distribución 
' de premios, durante la cual el maes-
tro Pastor interpretó la hermosa Mar» 
cha de los Angeles de Hyden. 
A los premios siguió el himno de 
felicitación, titulado "A nuestra que-
rida Madre ê  sus días". Música y le-
tra del laureado Maestro Rafael Pas-
tor. 
Fué interpretado por todas las alum-
nas, bajo la dirección del autor, quien 
fué unánimemente aplaudido y felici-
tado. 
Fueron las alumnas por él instruí' 
das. 
j -Eí cauastillo de flores, felicitación 
que las niñas Ofelia Pascual, Margot 
• Rlaño, Emilia Fernández, Hargot Galí, 
: Angélica Amador, María Lamas, Zoi. 
i la Ventura y Hortensia Ríos, dirigie-
ron a Sor Petra, en nombre de las 
' peqiieñas. 
O N P A R L E F R A N C A I » * N G U S H S P O K E N 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
- de O Z r O R E S Y P I R E 
mdustria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A 2 9 9 8 
• '^•de 1 O 0 e s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ o e inodoro privado y elavudoa 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
Rssemdos abiertos basta las ¿2 dala ooclift, Excelente coci&er̂  
02717 Ind. 10nj«. 
üd G8 LO 
ErÁEAOA » 5 :Í 
con las ESENCíáS 
m á ú Df. JHONSOte más finas»8 « 
EXQUISITA PABA EL BAÑO T E l PAÑUELO. 
uv Be leota: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a ¿piar . 
\5sa3=== _ ^ J J J 
J O Y E R I A y O B J E T O S d c A R T E 
0BRAPIA ESO. MAMhA T t l ± f - m - k - 2 7 5 6 . 
A S O A R «fe 
E l C o n j u n t o m á s p e r f e c t o 
e n e l a r t e d e v e s t i r , 
l o e n c o n t r a r á V d . e n l o s d i f e r e n t e s 
m o d e l o s q u e e n t r a j e s h e c h o s , 
t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
ENTRADA DE CABOTAJE 
E N T R A D A S JUNIO D E 1920. 
Bañes.-—"C. Fadilla". Jerez 1.000 raci 
mos de plátanos y efectos. 
Mariel /'Aguila" Oro". Pérez. 1.000 aaucar-
sacos de azúcar. 
Manat í—"Baci l ikr ' . Alemany. Efectos. \ 
Cárdenas "Zubieta»'. Olcaya. 200 pi- , 
pas de aguarciente. 
CÍLrdcnas. — "Orlpaálida?'. Alemaniy. ' 
60 pipas aguardiente. 
Cabañas. — "Emilia". López. Eefctos. \ 
S. Morena, — "Isla de Cuba"' Cabré. ¡ 
Efectos. 
Playuelas;—."Esperanza". Guascb S00 
sacos de carbón. , 
Mutjiinzas.—¿"Dos Hernmnas". Deo. 
Efectos. 
Cárdenas "Juana Mercedes»'.- Valent 
600 sacos de azúcar. 
•"Marta". López. 500 sacos d« 
DESPACHADOS 
Cárdenas Pablo Sist". Ensefiat. 
('ár enas.—"María"'. Juan. 
< arderías "María Carmen". Valent. 
MatanzaP.—"Matanzas'». BaUester. 
Morgagitas "Delias". Arabi. 
M -"Murta". López. 
Cabaíias "María Carmen". Boch. C'abaüas "M. PuliSn". Bayos-
V 
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H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 
Son im primor. Las hay en oro y en plata, unas lisas, labra-
das otras y con bellas incrustaciones. No hay caballero ele-
gante, que las acepte como nota chic de su indumentaria de 
Verano. 
'* V E N E C I A " 
L A CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3201 j u 
B A U L E S LEIAS 
E l m e f o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
§ 1 
l(i.-20 6t.'29 
N E P T U N O , 3 8 
/AGINA CUATRO JIARÍO DE LA MARINA Junio 29 de 1920 
E N E L A N G E L 
L a ú l t i m a b o d a d e J u n i o 
María Teresa Fueyo 
y el doctor Ramón Ebra y Santos 
Bello epílogo. 
Del capítulo nupcial del mes. 
Finalizaron con la de anoche, ce-
lebrada en la Iglesia del Angel, las 
bodas de Junio. 
El favorito templo, por donde han 
desfilado últimamente tantas encan-
tadoras novias, ofrecía ' un aspecto 
precioso. 
Por su gran nave cruzó, luciendo 
las blancas galas de las desposadas, 
una señorita liudísima. 
Su nombre? 
María Teresa Fueyo y Suárez. 
Ante el ara llegó la esbelta y fina 
ftancée, radiante de hermosura y de 
elegancia, para ratifificación de un ju-
ramento. 
Juramento de amor hecho al elegi-
do de su corazón, el joven doctor Ra-
món Ebra, perteneciente a una fami-
lia de alta distinción. 
Fué padrino de la boda el padre 
de la novia, el respetable caballero 
Fernando Fueyo, y la madrina, la dis-
tinguida dama María Santos de Ebra, 
madre del novio. 
Como testigos por parte de la seño-
rita Fueyo, actuaron el señor Sabas 
E/milio de Alvaré, dignísimo presi-
dente de la empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, y otro miembro tan que. 
rido de la Junta Directiva de este pe-
riódico, don Maximino Fernández 
Sanfeliz. 0 
A su vez suscribieron el acta matri-
monial como testigos también de la 
novia los distinguidos caballeros Juan 
P. ArgüellA y Tomás Fernández 
Boada. 
Testigos del novio: 
El brigadier Manuel Sanguily. 
El Alcalde de la Habana. 
Y el eminente cirujano doctor Ra-
fael Nogueira junto con el conocido 
y muy simpático sportman Sammy 
Tolón. 
La concurrencia. 
Era selecta, escogidísima. 
Toda parecía prorrumpir ante Ma-
ría Teresa y Ramoncito, al salir del 
templo, en votos por su felicidad. 
Votos que recojo. 
Y que suscribo muy gustoso. 
P e d r o P o n s 
Celebra hoy su fiesta onomástica un 
empleado de esta casa muy estima-
do: el señor Pedro Pons, activo 5 
competente tipógrafo de nuestros ta-
lleres. 
Fiel cumplidor y dotado de excelen-
tes dotes de carácter, cuenta el amigo 
Pons con grandes afectos y simpatías 
y al felicitarle hoy con motivo de sus 
días hacemos votos por su felicidad. 
e x a m e n e s 
vy* wT* JT» 
Para las 
C O R S E 
—No, 
venerable 





1 tesoro de sus ternuras 
a vio-
la j gloriosa e 
' inefables. . . 
lencia no se puede mandar en el Tu mujer—concluyó—es una 
rnrayon dp la mmVr í a anhnnfkrl I muÍer Perfecta. A una moral a to-i sandez, Ada Prado, Emilia Tremble, coiazon ae la mujer. L a autoridadj L - 1 1 1 • ¡Flora Prado, Aurora Menéndez, Mar-
(da prueba añade los adornos in-| garita Mendoza, Francisco V Passols, 
Bu el "Conservatorio Granados" 
que dirige la culta profesora señorita 
Plora Mora, discípula del inmortal 
-Granados, se han celebrado los exá-
menes de prueba de curso, con re-
sultado brillante habiendo obtenido 
las más altas calificaciones las si. 
guientes alumnas: 
Solfeo; Ada Castellanos, Nelia Be-
cerra, María Josefa Prado, Aída Her-
W A R N E 
del marido no puede residir en el 
¿Olvidó usted que hoy es tán de días 
P E O R O y P A B L O ? 
¿Le ha hecho usted su obsequio? Si no 
es así, tiempo tiene de encargarlo a 
UFLORCIM, GaliafloySanJosé.TeléíJ4Z84 
D U L C E S , H E L A O O S Y L I C O R E S . Son regalos a propó-
sito y de buen gusto. 
poder brutal y despótico de 
fuerza. Debe descansar sobre ba-
ses de amor, de confianza, de res-
peto mutuo, de bondad de al-
! ma. . . También una exquisita 
educación es indispensable para 
que en lo alto del edificio conyu-
¡ gal ondee siempre, al sol de la vi-1 [)j 
da, la bandera de púrpura de la 
felicidad. . . No seas nunca irasci-
ble con tu mujer, hijo mío. Sé 
atento, fino, delicado, sin excluir 
la energía cuando es necesaria, y 
ya verás cómo ella te quiere más, 
y cómo te ofrece en renovación 
]_; estimables de la distinción y Ú £ ? ™ n f 0 v ™ 1 0 ^ 0 ' Zenaida. García, la , . . J i Graciela Puiol. Carmfin Rnhorf. TUQ-j , e  obe t, Ma 
| elegancia. Ayer, en t i tncanto,; ría Guitíán. 
¡buscaban su consejo y le p e d í a n L i . A*da "frnSdez' Adf Pra-
; . • , . J .J ^ i ' lijm,lia Tremble, Flora Prado, Au-
; SU Opinión vanas amigas que ele-j rora Menéndez, Francisca V. Passols 
gían cortes de faldas y vestidosJ García' 
n • TM r- , i oarmen Robert, Mana Guatián y Mor-
ror cierto que Li hncanto esta! cedes Parnós. 
cada día mejor. Es 
'ir sin comprar algo, 
ios mío! 
sa-i imposible 
¡ Qué casa. 
REVOLTIJO 
ACmiAlflDAD.—Otra vez las bom-, 
jbas de dinamita que estallan en la 
/oscuridad de la noche; y decimos en 
la oscuridad porque hoy la Habana, 
fuera de los lugares céntricos, no tie-
ne alumbrado alguno. Se anda com-
pletamente a oscuras por la calle. Los 
faroles son unas chispitas que alum-
bran menos que un fósforo. Eso pro-
teje a los criminales autores de los' 
atentados.—Por si vienen malos tiem-
pos, lo mejor es precaverse y deposi-
tar ahorros en el banco internacio-
nal; el ahorro es el principio de la 
¡seguridad y la riqueza; y háganse un 
^lus de verano en la nueva granja, r i" 
cía 14 .y medio. Hay buenos géneros y 
un excelente cortador. 
RECETA.^—Los brillantes y demás 
piedras preciosas deben lavarse con 
i alcohol. 
Las perlas deben guardarse bien a 
I cubierto de la humedad.—Compren 
1 Joyas en casa de carballal hermanos, 
, san rafael 135, brillantes, oro, perlas 
i y toda clase de joyas de moda. Es 
[casa de alto crédito y de completa 
r confianza. 
— E l calzado "Ussía" pone el pie 
suave, fino y elegante, y lo mismo la 
marca "titán'' para hombres. Lo hay 
en las principales peleterías. 
¿POB QUE E L CIELO ES AZUL?— 
Dice un sabio que el azul del firma-
mento se debe a que ciertas partícu-
las en suspensión en la atmósfera in-
¡terceptan los rayos azules que for. 
man parte de la luz blanca solar. Las 
i partes de esta luz conducidas por on-
das rojas y amarillas, de mayor Ion. 
¡gitud, salvan aquellos obstáculos, y 
i «61o se ven al amanecer y al poner-
se el sol, cuando las brumas flotan en 
la atmósfera.'' 
Para demostrar su teoría el pro-
fesor Bragg, perteneciente a dicha 
Institución, ha proyectado sobre una 
pantalla un disco de luz blanca, que 
al pasar a través de un globo lleno de 
agua, se iba poniendo más y más ro-
ja a medida que el agua se enturbia^ 
ha, hasta ofrecer el aspecto de una 
puesta de sol entre las nieblas de no-
viembre. — Champion moya, obispo 
108, tiene la mejor ropa en trajes in. 
teriores de etiqueta y unas corbatas 
de moda de colores más vivos que los 
del cielo.—La casa de langwith, obis-
po 66, tiene las mejores semillas de 
hortalizas: col, cebollinos, tomate, 
pimiento, etc., para huertas. 
VIVIR DE LA PLUMA.—¿Y qué te 
haces en Madrid? 
—Me gano la vida escribiendo. 
—¿En los periódicos? 
— ¡Ca! A mi padre pidiéndole diñe, 
ro. 
En la flor de cuba, o'reilly 86, para 
el día de San Pedro, tiene los ricos 
salchichones y longanizas de Vich y la 
tan famosa sobreasada de Mallorca y 
muy sabrosas avellanas tostadas. —La 
loción de tintura de la india de zu-
lueta 3, no solamente quita las ca-
nas, sino que es un gran preservativo 
higiénico para los males del cuero 
cabelludo. 
VERDAD PROBADA,—El comer-
ciante, si es inteligente y calculador, 
sabe que los resultados compensan 
con creces el sacrificio que se hace 
al anunciar. 
Hay propagandas de anuncios en 
las que se corre el riesgo de no ob-
tener resultado, pero hay un proce-
dimiento que nunca falla, porque su 
índole especial es adecuada para to-
das las clases de público. Es el sis„ 
tema de anunciar en la prensa de gran 
circulación. i 
—La casa de walther, establecí-! 
Nuestra felicitación a todas. 
Colegio la Inmaculada 
miento de óptica de o'reilly 110, tiene Presidente, General Armando 
unos preciosos impertinentes para las chez Agrámente. 
S á i r 
Secretaría de Hacienda, José Cár- ¡ sano, el M 
denas. | los Padres 
Audiencia, Oscar Barinaga. 
, Cámara de Comercio, Ramón Sue-
damaa que van a la ópera de Payret 
Son lo más escogido de la moda.— 
pBn la ceiba, sombrerería y ropa he-
cha de monte y águila, tiene sombre-
ros de moda y trajes baratos. 
UJÍ COIVSEJO.—Un auto que gire,' Ayuntamiento, un concejal del mis-
en una curva marchando a 25 ml- | mo-
lias por hora, produce más daño a su i Gremio de Cargadores de los Mer. 
goma que .isi le recorriera 200 millas ¡ cados de la Habana, Julio Ibañez. 
en marcha recta.—En la ceiba pana- Sociedad Económica, Joaquín Obre-
dería de monte 8, hay excelentes vi- í gón. 
El colegio "La Inmaculada"; que 
en Ancha del Norte dirigen las Hijas l 
do la Caridad, celebrará el jueves pri ! 
moro de .julio a las tres p. m. lal A las nueve expuesto el Santísimo 
solemne distribución de premios, a' Sacramento, en el altar mayor, cele-
las alumnas del curso de 1919 a 1920. ! bró la Misa solemne, el M. R. P. Co-
Presidirá la fiesta escolar, el Excmo i misario Provincial de la Orden Será-
y Reverendísimo señor Obispo Dioce- fica ©n Cuba, Fray Antonio Urquiola, 
( I N O X I D A B L E ) 
Porque mejorando su 
cuerpo, haciendo gra-
ciosas sus lineas, ¡as 
embellece mucho más. 
Las buenas tiendas tienen Corsé Warner, 
Si conociéramos nuestras glorian v 
lo que valen, más admirada sería la 
veres finos. — En casa de gelado, 
luz 93, se hacen coronas de flores de 
bíscuít, inmejorables. 
G, 
Notarlo, Mario Recio. 
Habana, 28 de junio de 1920. 
José Berengner, 
R. P. Padre Visitador de I ayudado de dos Padres de la expresa 
de la Misión en Cuba y '< da Orden. 
Puerto Rico, la M. R. Madre Visita- ; Parte musical fué ^interpretada 
dora de las Hijas de la Caridad en por los Padres Pujana, Arronategui procesión de Santa Teresa de*Je8üs 
•Cuba, y el Director Espiritual del y Aguado, O. P. M. acompañados al cuya imagen fué llevada por coDgre' 
armoníum por el R. P. Pray Casimiro gantes. El coro de la Cou 
raza de héroes y santos. Después"rll'í 
sermó". el orador, como Director de 
la Congregación, impuso medallas 
nuevas congregantes. A este acto sen-
cillo y conmovedor, siguió la reserva 
del Sacramento, y a esta la grandiô y 
irit al 
Colegio, R. P. Baltasar Cañellas. 
Para el acto escolar, hemos sido 
atentamente invitados. 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de julio 
de 1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 386, que tendrá efecto 
el día 30 del actual, los señores si. 
guientes: 
PBDERACIOM DE LAS HIJAS DE 
MARIA DE LA MEDALLA MI- i 
LACROSA 
Celebró él pasado domingo los si- i 
guientes cultos: A las siete y media 
Jefe de la Sección de Secretaría,1 de la mañana. Misa de Comunión ge. 
neral. Ofició el Director de la mis-
ma, R. P. Miguel Gutiérrez, C. M. 
Superior del Convento de la Merced. 
Amenizó el banquete eucarístico con 
preciosos cánticos, el coro de la Con 
gregación del Colegio San Vicente de 
Paul. En los jardines del Colegio se 
desayunaron. 
A las ocho Misa cantada con ex-
posición del Santísimo. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Matanzas: la señora María Do-
lores González de Sierra. 
En Remedios: don Joaquín Vigil y 
Quintanal. 
En Gibara: don Marino Aguilera y 
la señora Isabel Arias viuda de Ló-
pez, 
Zubia, O. F. M., organista del templo cantó un nuevo Himno a Santa Tere-
de San Francisco ! sa, música del Director de la Con' 
Pronunció el sermón, el R. P. Fray! gregación. qui<m instruyó a las Con-
Guillermo de Basterrechea, O. F. M. í gregantes. 
Los cultos estuvieron muy concu-' ¡Bellísimo! 
rridos. j Fué interpretado con insuperable 
El Santísimo Sacramento, estuvo I maestría, 
de manifiesto, hasta las. seis y media | Parecía un coro de ángeles, 
de la tarde. A las cinco y media, se | Acompañó al órgano, el maestro 
rezó la estación al Santísimo Sacra-: P.onsoda. 
mentó y el Sa^to Rosario, y a conti-
nuación se verificó la procesión del 
Corpus, haciéndose las reglamenta, 
rías visitas del Santísimo Sacramen-
to. 
Concurrieron al solemne acto, la M. 
R. Comunidad de Padres Francisca-
nos de la Habana, la V. O. Tercera de 
San Francisco, y numeroso concurso 
de Fieles. 
Con despedida a la Virgen y Teresa 
de Jesús concluyó el gran homenaje 
a la inmaculada Concepción y Teresa 
de Jesús. 
Reciban las Hijas de María y Tere-
sa de Jesús nuestra felicitación. 
Sea. de un modo especial para el 
Director R. P. Fray José Luis de 
Santa Teresa. 
Los D u l c e s , V í v e r e s y L i c o r e s F i n o s d e 
C E 
No. 8. TcL A-I908 
Son ¡ o s p r e f e r i d o s p o r s u B u e n a C a l i -
d a d . V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
2t-29 2d-29 
Fué celebrada por el R. P. Valen-
cia, i los Franciscanos, el Superior de la 
Predicó el R. P. Saturnino Ibáñez altada Comunidad de Pranciscanos, 
C. M. Versói (H sermón sobre el i el Capellán del Monasterio y el Sln-
Evangello de la Dominica. 1 dico. 
Después de la Misa fué reservado, ! „ . ^ 
el S a n t í s i m o Sacramento. i A P 0 S ^ A ^ „ ? 5 T.ÍÍ.t0Ĵ CÍ0> 
La parte musical fué interpretada : 
por el coro de la Comunidad, bajo la | 
dirección del maestro Sauri. . . ! 
A las nueve, celebró junta la Fe- ¡ 
deración. 
| Fué presidida por el Director. ' 
-quien dirigió su autorizada palabra j 
a las Congregantes. 
Presidió, el Comisario Provincial de] COFRADIA DE SAISTA JIAETÁ DEL 
TEMPLO DE SAIS ¡I-ELÍPE 
Celebra mañana solemnes cultos a 
su Patrona Santa Marta. Darán co-





Festividad del SantMmo dorpue 
Christi 
El domingo 27 del actual, ba cele 
brado ¡a Comunidad de Madres Cía 
risas la festividad del Santísimo Cor 
L a P r i n c e s a 
Esperando al "Alfonso XIH" 
E . P . D . 
JOSE 
E L SE^OR 
DE DIEGO Y MARTINEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, treinta, a 
las 8 y 30 a. m., los que suscriben: viuda, hijo político, hermanos 
y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan acompañar su cadáver, desde la casa morttioria: Samá 
número 3, Marlanao, al Cementerio de Colón; favor por el que 
le quedarán eternamente agradecido. 
Marlanao, 29 de Junio de 1920. 
Eírira González: Armando, Rosa, Arsenio Diego y Gonzá. 
Ies; Talentín Cárdenas; Rafael y Amor de Riego; Alejandro 
Pedregal; Luis Díaz; Alejandro Tuero; Ceferino Alvarez; An. 
dtrés La^ro; Dr. Eduardo Cárdenas. 
NO S B REPARTEN ESQUELAS.) 
F L O I ^ € S C ^ T e L A , 
ESTUCHES MAMICURE J0CflD0R,AFEI-





La Sección H 
TEL. A. 4682 . 
B E L A b C Q A l M 5 2 . H A B A h ' / l 
EMTRE S.RAFAElY S.MIGUEL 
, Reina gran entusiasmo en la i-iaoa-
na uara recibir al "Alfonso X i l l y 
no se habla de otra cosa que áei aco-
razado de la armada española que es-
tá prórimo a arribar a nuestras pla-
yas. 
La Habana entera se prepara para 
el feliz acontecimiento y La Priúcesa 
invita por este medio a las beilaj da-
mitas cubanas y extranjeras para que 
vayan a elegor sus vestidos y ador-
nos de los mismos por Composlen y 
Jesús María el Palacio de La Prince-
sa donde lá democrática Princesa da 
sangre colorada, de sangre española 
les presentará un surtido colosdl de 
telas y encajes de última novedad pa-
ra hacer sugestivas toilettes dignas 
de figurar en las fiestas oroginadas 
por la llegada del "Alfonso X l i i 
Sedas de todos colores; raso e¿pejo 
de doble ancho, Voal liso y estampado 
muselina bordada. Organdí, Crepé de 
la China, Georgette,! telas floreadas 
que tan en boga están, tules y enea 
jes finos que es lo más apropiado pa-
ra los dias de verano, Nansús y ue-
más telas adecuadas en esta época 
del año. El "Alfonso X I H " llegara l^"^ 
en los primeros dias de Julio. 
La Princesa, Compostela y Jesús 
María. 
24128 29 y 30 jn. 1 
Celebró la fiesta mensual, el do 
mingo anterior, con arreglo al si-
! guíente programa: 
j A las siete de la mañana, tuvo lu-
: gar la Misa de Comunión general. Qíi-
; ció el R. P. José del Egido, S. J. La pUS christi. 
 Comunión fué amenizada por la capí- por la mañana muy temprano, el 
, lia del templo, acompañida al órgano • Capellán del Monasterio, celebró el 
por el maestro íErvlti. ¡ Santo Sacl.ificio de la Misa y distribu 
A las siete y media fue rezado el ó la Sagrada Comunión a la M. R. 
! Santo Rosario, y el ejercicio del mes' comunidad 
| del Sacratísimo Corazón de Jesús. A ' % CATOLICO. 
{ las ocho menos cuarto, fué expuesto el • i i — 
j Santísimo Sacramento por el Prefecto > Wmm% " i W % ^-^-a^l"^ 
| del templo, R. P. José Beloqui, S. J. ¡ f - ^ ! I f S F i O 
A las ocho, celebró el Santo Sacri.! M ^ ^ & 
ficío de la Misa, el R. P. Beristain S. • 
J. Después del Santo Evangelio, pre-1 EL "CHALMETTB' 
dicó a los fieles sobre el Evangelio : Procedente de New Orleans ha 
de la Dominica. h legado el vapor americano "Chai-
La parte musical fué interpretada' mette'' que trajo carga general, lo 
por la capilla de música anteriormen- i üasajeros y ganado, 
te designada. : ' ¿ntre los pasajeros llegados en este 
la señora 
Concluyeron los cultos al Sacratí- i'vapor figuran los señores Jaiine_ 
simo Corazón de Jesús, con la reser-f |aKuer v-y R Ridgewey " 1
va del Santísimo Sacramento. '(Ana. Merino y 9 hijos 
Los socios del Apostolado de la ' 
Oración, celebrarán junta general de j 
elecciones, el domingo 11 de Julio. } r>..̂ .̂ "f" HTKPV West y Tampa 
Mascotte 
S6 P̂ a-CONGREGACION DE HIJAS DE MA-RIA" Y TERESA DE JESUS DEL 
TEMPLO DE SAN FELIPE 
El 27 del actual, celebró la Congre-
gación de Hijas de María y Teresa de 
Jesús, erigida en el templo de San 
Felipe Neri de Padres Carmelitas-
Descalzos de la Habana, piadosos y 
brillantes cultos, en honor a Santa 
Teresa de Jesús. 
A las siete y media tuvo lugar la 
Misa de Comunión general. 
Muy piadosa y concurrida. 
Las congregantes lucían sobre sua 
pechos la insignia de la Congrega-
EL "MASCOTTE' 
Procedente de ey y 
llegó el vapor americano 
que trajo carga general . 
jeros entre ellos los señores ÍT , 
cisco Arango. Esperapza Gar 
Mana y vmi 
Gustavo Jos* Luis Estrago, 
Tarajano, José A. Wf^.r. , de 
Pauler, .señora Mana f ^ c ™ 
Montalvo e hijo Carlos, ^ATf.-w,. 
da Castillo. Pedro y Carlos Sa 
Benjamín Mejías, Orlando I Q^^ 




por español "Cádiz" nue regres 
SALIO SíL r - ' e\ va-
Para Xew Orleans s ^ o ^ ; ^ ^ 
MERCADO NEOYORQUINO 
T K B CUBA SUGAR C O B r O R A T I O X 
York, Jnnlo, 29. 
Un 8,&00 accionen comunes de 1* Cuba Canr vendidas ayer 
ronto en cada una Do las Dreferidas se vendieron SOO con 
Ddad por acción. 
ganó 14 de 
misma uti-
L A « C L S 
¡ITneTa York, Junio, 20. 
"Abat.'mlento extremo hubo ayer en la Bolsa. Lr.s liciuid;!'ioies se efeo-tr.aron baja» e  condic ne;* ¿e d». renta en las primeras horas. virtual estancamiento dosr.'n'; sobre la base de des(avorabIe> 
bancarias. E l numerario espérase que >•<: presentarí 
después de medifdos de síio, cuanrlo 1 Ob desembois-xis 
«imana prdilma." 
KTjera York. Junio, 2Í>. 
BONOf 










De 1» Libertad, del S.Va OiO 
Primeros del 4. Oí1» 
Segundos del 4. 0 0 
iTimeros del. . . - 4.14 0 0 
Segundos del 4.1̂  0:<i 
Ttrceros del 4.14 OiO 
Cuartos del 4.14 ole 
Vnited States Victo ry. . . 3.*,+ Qi) 
United States Victorv, del. . 4.*', o o 
í>1.20 
S5.70 
ULTIMAS VICNTAS U OFERTA. 
Cuba exterior, del 5. 010 
Cuba exterior, del 4.V> 0 0 
<'nba Rallroad 4.1^ o'O 
fia vana Electric cons. . . . 5. ©¡0 
Oíban .American Susror. . , 
City of Bordeaux. . te*-, . . 6. 010 
y.nglo-Frcnch fi. OjO 
Cuba exterior. . . . . . . . ñ. 00 
City of Lyons o. OiO 
City of Marscilles í!. (J|Í) 
City of i'aris G. 0:0 
de 11140 









R E C I B I M O S 
L O S F A M O S O S C O R S E T S m m m m a m 
W A R N E R ' S " 
E S T I L O S P R E C I O S O S . P R E C I O S E C O N O M I C O S 
E l e g a n t e " 
R o p a y S e d e r í a 
Muralla y Compostela 
00.1. 
Fué amenizada por el organista del 
templo, R. P. Enrique de la Virgen 
del Carmen. 
A las oclio y media, ofició en la 
Misa cantada el R. P. Mateo de la 
Santísima Trinidad, C. D. 
La parte musical fué interpretada 
por el coro de la Comunidad Carme-
litana, bajo la dirección del R. P. 
Fray José Luis de Santa Teresa, Di 
rector de la Congregación. , 
A las nueve en el locutorio del 
Convento, se celebró junta, que pre-
sidió el Director, quien dirigió su au-
torizada palabra a las Congregantes. 
Entre los acuerdos tomados figfiura 
el de celebrar suntuosamente la fies-
ta de la Transverberación del Cora-
zón de Santa Teresa, el 27 de Agosto 
próximo. 
A su debido tiempo publicaremos el 
programa. 
A las siete de la noebe, expuesto 
el Santísimo Sacramento, el P.Mateo 
de la Santísima Trinidad, rezó la es-
tación, Santo Rosario y el ejercicio 
propio de la Congregación. A estos 
rezos siguió el canto de las Letanías 
populares Carmelitanas a dos coros. 
|E1 primero constituido por los can-
tantes Ponsoda, Fray José Luis, iFray 
Ensebio y Fray Valentín del Niño 
Jesús. El segundo por el pueblo. Des. 
pués de las Letanías, el R. P. Fray Jo-
sé Luis de Santa 'Teresa, pronunció 
el sermón. 
Versó sobre la vida de Santa Tere-
sa. 
Su objeto es dar a conocer y popu-
larizar la vida de Teresa de Jesús, y 
por ende la devoción a la que es glo-
ria inmarcesible de la mujer hispano-
americand, y superior a las de todo el 
mundo, exceptuando la Inmaculada 
Madre de Dios. 
Bien bace en popularizar a la In-
signe doctora del Carmelo. 
Su fiesta y su culto debía de ser 
universal, en el seno de la raza, de la 
que Teresa de Jesús, es la primera y 




de pa-ja Habana 
para España con 
sajeros. 
APARECIO EL AHOGADO dc 
Hoy apareció flotando en 
la babía el cadAver del 
se cavó al mar en la tarde del 
go y que pereció ahogad^ Fer 
Fué identificado como Am* ana 
nández Arango, natural fie 1* 
y vecino de Cádiz. 8 - TRnpA 
EL DR. MOLINET A ^ ^ o v * 
En breve embarcara par̂  Centrai 
e\ Administrador General 1̂ ti , 
Chaparr». doctor Eugenio ^ernan(io 
quien acompañará el senoi 
Panne. A vn 
LO AMENAZO r. 
El vigilante de la PollC^ro 0 ^ 
to. número 11. arrestó a ^ ¡(Hat{; 
tripulante del vapor amenca al dei 
book" porque el P"1?*^0Uena^ 
barco lo acusa de haberlo 
d0-PRACTICAS DE A R j I ^ t ^ 
Como ya publicamos e nsu ^ d 
eguirán las seran 
costas. Los fuego ñl nidad. hoy se artilelría de 
dirigidos al Noroeste, 
rección a Cojimar. 
sea 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S ^ 
" E L D A N D Y ' 
AGUACATE, « • p i r a , Sswra J 
A R O LXAXViií DíARilí D i . LA MAKiiNÁ Junio 29 üe ií^^u PAGINA UNCO 
E n l a t e r r a z a 
Lo de todos los lunes. 
Gran público anoche en Fausto. 
En la terraza, siempre tan anima-
da, tan favorecida, resaltaban dis-
tinguidas damas de nuestra sociedad. 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
pepa Echarte de Franca y Maria, 
jlontalvo de Aróstegui. 
^ Teté Bances le Martí. 
Mireille García de Franca, Conchi-
ta Adot de Núñez y Lolita Recio de 
Golttzolo. 
Josefina Embil de Kohly, Nena de 
Armas de Fernández, Carolina Ló-
pez de García Capote, María Diez de 
palacio, Clementina Llerandi viuda 
de Pórtela, Terapa Canelo Bello de 
Oaytán, Marianita S. de Casagrand, 
Conchita Jardín de Jiménez e Isa-
bel Rodríguez viuda de Díaz. 
y Teté Alfonso de Beci, Cuca Fon, 
tanills de López y Leonila Fina da 
Armand. 
Entre las señoritas, Angelina Pór-
tela, María Antonia de Armas, Trini 
Duarte, Dulce María Tariche, One-
lia Angulo, Cachita Rodríguez Cam-
pa, Jorgelina Mena y Berta Martínez 
Collazo. 
Gloria Gaytán, Menita Arguelles, 
Sarah Galguera, María Jovlta Reque. 
na e Isaura Lopes. 
Y la Jinda Merceditas Foster. 
Enrique FONTAJíIXLS. 
A A A A A A A A A A A A 
Relojes para Comedor 
E n estilo Inglés ofrecemos hermosos 
relojes de pie y para ta pared y todos 
nu'y artísticos. Un buen reloj es el com-
pJemento para su comedor. 
"LA CASA OTTINTAKA" 
Gallaao: 74 y 76. Tel. A-426Í 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a! c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
La Flor de Tibes. Bolívar 37. Tel. A-3820 
S e a u m e n t a e l 
p e r s o n a l d e l a 
A d u a n a 
Ayer se presentó a la Cámara de 
Representantes la siguiente proposi-
ción de ley: 
A LA CAMARA: 
Por cuanto es un hecho geníraiiuen 
te reconocido que los servicios pií-
iblicos en la Aduana de la Habauy, no 
pueden en la actualidad realizarse 
con toda la eficacia que es mecoíter, 
debido a la notoria escasez de per.sft-
ral para hacer frente al excesivo .iu. 
mentó de los trabajos, como notur^l 
consecuencia del extraordinano y 
progresivo crecimiento de las impor-
taciones. 
Por cuanto el aumento del persouel 
Indispensable para atender a tau im-
portantes servicios, fué propuesto 
oportunamente en el ante-proyecto de 
Presupuestos para el año fiscal do 
1920 a 1921, sometido a la aprobación 
del Congreso, el cual no ha podudo 
«er discutido, y por consiguiente re-
girá para el año venidero la anterior 
plantilla. 
Por cuanto tanto la Administi ación 
de la Aduana, como el comei'cio en 
general, solicitan, como una medida 
d© apremiante necesidad, que urgen-
temente se dote a dicha Dependencia 
del personal indispensable para ta 
ordenada marcha de BUS importanles 
servicios; el Representante que sus-
cribe, tiene el honor de proponer a 
la Cámara la aprobación de la ói-
guiente 
Proposición de Ley. 
I 
Articulo 1. La plantilla de perso-
nal de la Aduana de la Habana se 
entenderá modif icada, con la si-
guiente adiciónde nuevos cargos: 
lo oficiales de clase quinta, Vistas 
de segunda a 1,800 pesos cada uno, 
$27,000.00. 
50 oficiales clase "A", Inspectores 
de Lescarga a $900, $45,000. 
30 Auxiliares clase "A" a $000-00, 
$27.000. 
2 oficiales de quinta clase. Colec-
tores a $1,800, $3,600. 
Total $102,600-00. 
Articulo I I . Los empleados que se 
nombren para cubrir las anteriores 
plazas de nueva creación, tendrán de-
recho, a percibir el aumento autoriza-
do por reciente Ley del CongreoO. 
Articulo I I I . Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en a Ga-
,ceta de la República. 
I n f o r m e d e l S u g a r 
E q u a ü z a t i o n B o a r d 
RELEVADA DE SUS COMPROMISOS 
LA COMISION CUBANA 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des', Ministro de Cuba en Washington, 
T R A J E S D E B A Ñ O 
Modelos originales, en colores sugestivos. n n c d e : e > i o i _ o 
O A R O I A Y S i a T O . S .RAFAETLYR .M.D6LADRA. 
SÍ 
A m o r mío , ten piedad, 
pues te juro que me muero 
si no me vuelves a dar v 
cafecito de « E L B O M B E R O " 
G A L Í A N O 120. T E L .A-4076. 
de D. C, ha remtido a la Secretaría 
Estado el siguiente informe: 
liii señor rresuieute üel United Sta 
L E V A N T E S E T E M P R A N O Y S A Q U E E S T E 
P R O B L E M A , Q U E P A R E C E F A C I L 
" T H E L E A D E R " G a l i a n o N o . 7 9 . 
P R E M I A R A P R O N T O L A « S O L U C I O N 
tes Board, Mr. Geo A. Zabriskie, en 
carta fechada el día 8 del corriente 
mes de Junio, me informa que habién-
dose terminado la entrega de los azú-
cares cubanos que fueron vendidos a 
la United States Sugar Equaüzation 
Board bajo el contrato respecto a azú! 
cares cubanos de 1918 a 1919, nues-
tra Comisón queda relevada de las 
gestiones que anteriormente se solici. 
taron de ella referentes a obtener de-
claraciones certificadas de los produc. 
tores, estableciendo que habían cum-
ylido debidamente los términos y con-
diciones do dicho contrato y además, 
que quedaba entendido al relevarnos 
de la mencionada gestión, que el Uni-
ted States Sugar Equalization Board, 
no renunciaba por ello ningún dere-
cho que pudiera corresponderle bajo 
los términos del contrato contra cual-
quier productor que no hubiera cum-
plido completamente los términos y 
condiciones del mismo. 
î cer un 
Taller de Costura en 
Surgidero de Batabanó 
(POR TELEGRAFO) 
Surgidero de Batanabó, 28 de junio. 
Varios conocidos comerciantes pre. 
sididos por el Alcalde municipal de 
esta localidad, se reunieron anoche en 
el Casino Español. 
La reunión tuvo por objeto tomar 
acuerdos para traer a esta localidad 
varias máquinas y motores, a fin de 
establecer un gran taller de costura 
Se trata con ello de dar trabajo a las 
obreras de aquí y evitar que marchen 
eu busca de él a la Habana. 
Eu principio se acordó que el taller 
sea montado por medio de acciones de 
a diez pesos cada una hasta conse-
guir un capital de dos o tres mil pe-
sos, pudiendo ampliarlo más adelan-
te hasta veinte mil pesos. 
Los reunidos nombraron una comi-
sión encargada de entrevistarse con 
los comerciantes que no asisteron al 
acto y de conseguir que estos secun-
den la dea. 
Más adelante se constituirá un co-
mité directivo. 
EL CORRESPONSAL. 
AiHhitm MWI ; ii (ta 1  
¡GOMO T E Q U 5 T A L O 'DUfrno 
- i/l¡ ÍT 
P R E M I A D A E H l O O O C O H M E D A L L A 
D E O R O , E H E L P A i a D E L G M A M P A O n E . 
B E C E P T O R . E S E X C L U S I V O S 
ST*CLAfcA2. L O P E Z E U I Z V C0. r E L A - 1 5 2 0 . 
1 
9 
P 0 L V 0 5 D E M O D A -
" P 0 L V 0 5 f l I L D E " 
. s o n o A R p s PERO s o n UDS MeUOF2£S 
DE: VfchrA e n ' E L cncAnroVLA F-RAHCIA' 
Y ' L C PALAfS ROYALl « R K X 
"PERrUMERlA flILDE " 
m t r THE DRUC í PAPEft TCADiflO CO.-rtAnsi C0Í1EZ 3^0. 
¡ V I A J E R O S ! 
V i a j e n c o m o P r í n c i p e s 
C O M P R E N S U S E Q U I P A J E S E N 
«LA PRINCESA" 
Baúles, maletas, maletines y la fuerte mileta caero de vaca. 
Carteras para maestras. 
Linoletim de primera, hule de piso y para escaleras y hule de 
goma, doble ancho. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
H a b a n a y M u r a l l a . T e l . A 4 5 2 8 
C. 5281 al* 2t.-25. 
Espectácu 
NACIONAL 
La compañía Rodrigo pondrá en 
escena esta noche la comedia en tres 
actos, original de Felipe Sassone, t i -
tulada La Beñorita csá loca, con el si-
guiente reparto: 
Victoria; Luisita Rodrigo. 
Doña Teresa; Emilia Roca. 
Doña Concepción: Maria Abieuzo. 
Sagrario: Carmen Robles. 
Luisita: Pilar Olivar. 
Juana: Margarita L . Calvo. 
Felpe: Francisco Rodrigo. 
Carlos: Eduardo Vivas. 
Don Roberto: Felipe Cano. 
Don Antonio: Arturo Navarro. 
El doctor Ruiloa: José Rico. 
Carlitoa: N. N. 
Después de la comedia habrá es-
cogidos números de baile por Charito 
Delhor. 
ie ü "k 
PAYEET 
La-compañía de Rodríguez Arango 
cantará esta noche la ópera en cuatro 
actos del maestro Verdi, La Forza del 
Destino, por Fausto Bozza, Juanita 
Barondes, Glogio Puliti, José luzeri-
11o. Marta Melis, Italo Picchi, Mario 
Carboni, Margarita Geutile, L. De Ce-
sare, V. Ceccarelli, G. luterrante y 
A. Compagni. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Giovanni Leotti. 
• * * 
MARTÍ 
En la primera tanda sencilla se 
anuncia la revista de Blinzondo y 
Quinito Valverde, La Señorita 1918. 
En segunda, doble, la zarzuela El 
Asombro de Damasco, por la Roviró, 
la Monterde, Enriqueta Pereda, San-
chis, Juanito del Pino, etc. 
Y La Liga de Naciones, de Vitoria 
y Lecuona; ? 
*• • * 
CAMPOAMOR 
La desdeñada, por la simpática ar-
tista Beatriz Mlchelena, es la película 
escogida para los turnos preferentes 
de hoy.. 
En las demás tandas se proyecta, 
rán los episodios 11 y 12 de la serlv, 
Elmo el Invencible. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta El Impostor, por 
Rupert Julián. 
Completan el programa cintas ddl 
repertorio de la Universal-
• • • 
COMEDIA 
La función de esta noche es a oone-
ficio de la señora Rosa Blanch, ca- I 
• > 
ALHAMBEA 
En primera tanda, Se la volaron; 
en segunda. En pos de los pia^ereo; 
y en tercera. La alegría de la vida. 
• * * 
FAUSTO 
La Paramount-Artcraft preseutaiá 
en las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la interesante 
cinta dramática en seis actos titula-
da Fuera del remolino, por la notáble 
actriz Margarita Clark. 
En la tanda de las ocho y meuia. la 
Paramount exhibirá la raagnífico, pe 
líenla titulada La señorita que sa-
bía mentir, por Margarita Clark. 
RIALTO 
En las tandas de las tres, do Jas 
cinco y cuarto, de las SÍTC y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá por primera vez la cinTa, tH 
cinco actos titulada La aventurera 
por el notable actor Julián Litingt. 
En las tandas de las dos, Ja,-* 
cuatro y de las ocho y media se ra-
sará la cinta en cinco acto^ Lii cosa-
ca rusa, por la simpática artis.M Vio-
la Dana. 
En las demás tandas se proyopta-
rán cintas cóm '; is-* • * 
BOYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cóxr. ";&.!*. 
Eu segunda, el ep.sjl'o 13 de l-> 
serie El C S J -a.-ttr t ' i ' J 11 > El ar-
did, y peiíc.iUs «n«^-loa3. 
En tercera, e^tíer.o <íe La vensun/a 
del torero, nama e.L cinto ac.t* 
Alice Brady 
Y en la :».<<.. H. e«ifenn del dfanra 
La razón por raé, tn cinco actos, i ci-
clara K. Young. 
•V- •¥• 
LARA 
En la matinée y cu i i privncM taa-
da de la función -.ootur 
tarán cintas cómicas. 
En segundi v •...orí-, 
ro, en cinco actos, por Vtrg.n 
son. 
Y en tercera, á<ir.Ci'(-til sin premio, 
en cinco actos, por •.«•OV.'Í Brock.v el . • * ̂  
MAXEM 
En la primera tanda r-» oxULiTrui 
cintas cómicas. 
En segunoa, la pi '- ora pr.rte del 
drama La espada íle t an-.)-Ies por 
Elena Makowska y Guido Tremo. 
En tercera, fci drama ¡•or Hciii-y 
Kraus, El destino manda. 
J)L * 
FOHNOS 
En las tandas de las iraz, Je íaa 
cinco, de las ocho y ue diez, la 
notable cinta titulada Calibre 41, per 
Tom Mix. 
En las tandas de las das, ¿3 las 
seis y de las nueve, el drama so.':.'! 
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El Específico Nacional 
Contra todos los Catarros. 
LICOR BALSAMICO 
B R E A V E G E T A L 
DEL DR. GONZALEZ 
T O S E S , I N F L U E N Z A . 
G R I P P E Y BRONQUITIS 
Los Viejos del 6 8 . 
conocieron su bondad. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
tftoarífco por el IDr Conisto 
"* '̂e* JOSE, H4BIIU' 
«mecido Weota «i día 
** «rtMXmsn»» las t.nferxnriiia* 
<** I* piel y ár los on** 
urinario». 
J- <1» I* k«públ'c« de UÍJK» 
• l "Oo MOTOR 9t »£"Dr 
^ Í E SAN J0SE,(mE DELAHWI" 
^^«do 33i. HABANA, CUB* 
J u n i o 2 9 d e 1 9 2 0 D A 
R U E 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
ONICOS niPORTADOMSt 
S á a d i c z S o l a n a y g L S . í í c 
Oficios 64.-Habana. 
de un periodista 
(Por FRAÍíCIS€0 ELGUERO 
A u t o c r í t i c a . 
Los maleantes que por el título de 
estas páginas vean que voy a ocupar 
me en mi propia persona, no dejarán 
.de decir con su habitual malicia; "si 
se elogia, es un fatuo; si se censura, 
prejuicios. 
Tengo para mí que por regia gene-
ral tratándose de una mismo, no con-
viene hablar ni con elogio ni con vi-
tuperio, y lo más cuerdo y cristiano 
es abstenerse del juicio propio,, si ¿o 
es en casos muy excepcionales. 
Creo que ahora estoy en el üe po-
der ser sinceso, sin que aparezcan 
más apreciaciones ni jactancias n. hi-
pocresía, « invite al lector a qiif leí4 
esta crítica que voy a hacer t'6 üiie 
propias obras, exenta de prevencio-
nes y preiuipios. 
E n estos momentos corrijo las álti-
mas pruebas de unos versos míos 
que se editan en la Habana muchos 
ya escritos en mi ancianidad y que 
llevan ei nombre de SENILIAS POE-
TICAS, no porque mis composiciones 
merezcan el segundo, de esos epítetos) 
sino porque los asuntos de que tra-
tan son por su naturaleza y en si mia-
mos, bellos o sublimes, grandiosos c 
tiernos, y todos dignos de la mas ele-
vada poesía. 
No me precio de tener Inspiración, 
ni menos puedo disfrutar de et>tí don 
precioso a una edad avanzada en 
que la Imaginación nunca es ágil, 
ai rica, ni fuerte el sentimiento, ni 
el estilo vivo, fresco y brillante; pero 
he leído mucho, he pensado más, ten-
go extraordinaria afición a las bellas 
letras, y creo haber podido compren-
der y aún demostrar esta tesis tan 
odiada por los ignorantes: la cultura 
de la forma en la poesía es esencial, 
pero vale más que ella, el pensamien-
to profundo y verdadero o el senti-
miento fuerte o delicado, pero prove-
choso . 
La rime est une esclave et ne doic 
(qu' obeir 
y un maestro mió tradujo elegante-
mente: 
La rima, esclava, da razón señora. 
Un decadentista por ejemplo, un 
parnasiano y hasta un clásico, pue-
den hacer al Cartujo un soneto pin-
toresco que le pinte a la luz de la au-
rora y en la melancolía de la tarde, 
cavando su sepultura, mientras reza 
y medita, y la composición puede re-
sultar deliciosa y cuadro verdadero 
para ser trasladado al lienzo, sin 
nada agregar ni quitar nada. 
Convengo en que mi soneto al Car-
tujo en la parte pictórica es balauí, 
pero también convenid conmigo en 
que el pensamiento final le dá un va-
lor que no podrá tener una poesía 
que nada enseña, es decir un alarde 
de mera fuerza, con escaso y mez-
quino pensamiento. 
Ni censuro mis propios versos con 
hipopresía, ni elogio con jactancia lo 
bueno que puedan tener y el lector 
discreto juzgará: 
» 
E L CARTUJO (1) 
'\ 
Cuando llena de júbilo natura 
zon las luces del alba se engalana, 
oye el fraile el tañer de la campana 
que llámalo a faena triste y duía.-
A l sol del blando rezo que muj mura, 1 
puesta la mente en la miseria humana, f 
labra el fraile mañana por mañana 
¡qué costrante! su propio sepultura, j 
Vuelve al caer el sol a la faena 
y prosigue su vida de tal suerte 
hasta sonar la postrimera hora. 
Del mismo modo y por igual condena 
el mundo está delante de la muerte, 
más el fraile lo sabe y él lo ignora. 
No condeno el arte que cultiva la 
forma por la forma, como no puedo 
condenar al orfebre que se aplica a 
repujar jarrones primorosos ni al 
que pinte miniaturas y esculpa ca-
mafeos, pero si digo que hay una poe-
sía superior que aduna la forma y ti 
pensamiento, sirviéndose de aquella 
para poner más de resalto la idea, 
como la música sagrada no es xqás 
que un velo diáfano, de tal transpa-
rencia, que no opaca el texto sino 
que lo hace más perceptible. 
No quiero que se descuide la Xorma 
por más que lo esté muy lejos de sa-
berla pulir con primor. Afínese esta 
cuanto más se pueda, siempre qae se 
haga con tal arte que favorezca e* 
pensamiento, y si yo gráficamente no 
he podido con mis composiciones ha-
cer modelos en el género, si creo 
demostrar a quien estudie, sin que 
por eso considere que otros no nio 
han aventajado en el empeño, ense-
ñar un sitio favorable para que la me. 
lleza, la ciencia y la virtud se den 
la mano. Boileau lo hizo, y por eso 
le dedico un soneto que he pretendi-
do hacer conceptuoso. 
Claro, evidente es, que ese arte 
soberano camina por entre escollos 
peligrosísimos, pero -si logra salir ai-
roso de la empresa, podrá reputarse 
como un apóstol de la fe, como un au-
xiliar de la virtud y como un medio 
glorioso le haber puesto" en ha/mo 
nia lo que el hombre tiene en si de 
más grande, con lo que existe mejor 
fuera de él que es el cielo. 
Mis elogios pues no son ni a mi ha-
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bilidad ni a mi éxito, sino al género , cida—que de límpida corriente— ha 
que he elegido y a lo sumo a ra in- quedando convertida —en pantano 
• 
! 
(1) Este soneto, que fué tal vez de 
los primeros que escribí, se publicó 
con mi colección llamada "Algunos 
Versos'', pero le reproduzco porque 
le hice alguna corrección de forma. 
tención que me iha inspirado. 
Si la historia es arte bello cobu 
Menéndez Pelayo demostró tan eru-
dita y galantemente, mayor poesía hay 
en la apologética sagrada, que tiene 
en las obras de donoso Cortés acen-
tos épicos y raptos líricos de primer 
orden; que es en Bossuet, como dijo 
Sainte-Beuve, un soberbio navio fie 
guerra que no ha descubierto ningún 
nuevo mundo pero que ha recorrido 
victoriosamente todos los mares co-
nocidos; que es en Fray Luis de Gra-
nada el del dlenguaje opulento y pró-
diga doctrina, un Nilo que fecunda, 
y en Lacordalre uno de esos lagos 
americanos profundos y límpidos en 
que la luz de las altas planicies refle-
ja vivamente las nubes coloreadas > 
las próximas serranías; es decir el 
cielo y la tierra. 
E n diversas composiciones y espe-
cialmente en mi leyenda romana lla-
mada "La Embajada de Portugal", he 
querido hacer en verso un ensayo 
apologético, cosa difícil, sobre todo 
para mí, pero nunca imposible para 
quien tenga fuerzas superiores. 
En tal ensayo, después de describli 
el cortejo de Tristán de Acuña y la 
corte del floren Uno León X , el más 
suntuoso de los Papas, descripción 
en que me he ajustado casi nimia-
mente a la verdad histórica (en lo 
sustancial que en los accidentes hay 
ficción como es obvio) hago que tres 
pestilente—¿Qué va de Pedro a Leóní 
—¿qué del apóstol al Papa?—y es qae 
la superstición—como el topo, za-
pa, zapa, —el dogma y el corazón. 
E L ESPAÑOL—No pobre hermano, 
bien sé—a fuer de buen español, — 
que es pura en Roma la fe,—como en 
el lodo se ve—intacto el rayo de sol 
—No condeno de León—su afán por 
<íl arte humano;—este puede ser bla-
f óu—del escudo soberano—sin dañar 
el corazón—Su corte impura condeno, 
—no su -vivir que es honrado—porque 
suele estar el bueno—muchas veces 
rodeado—de podredumbre y de cieno. 
—Aquel ambiente sutil en donde su vi-
da empieza,—no hizo sualma impura y 
vil—más le quité fortaleza,—mante-
niéndola infantil.—No es el Papa que 
soñé—el que mi esperanza ve—re-
primiendo y castigando,—que une a 
la infatigable fe—el esfuerzo de Hile-
brando.—Está muy bajo su anhelo — 
y el corazón se me parte—viéndolo 
siempre en el suelo,—ya que en las 
alas del arte—pudiera subir al cielo—• 
Pero el alma se serena—cuando re-
flexiona y vé—el mal que todo lo 
llena,—detenerse ante la arena—de 
la playa de la fe.—Dios ¡oh monje 
en su bondad—depositó la verdad— 
en un sitio soberano,—más el coia-
zón humano—le dejó la libertad. 
¿Ves del vicio la carcoma?—pues 
no niegues que pudiera—hacer del 
mundo Sodoma—y el mundo enton-
tan fuerte seducción—si fueras Sa-
vonarola—convertías a León— ¡Bri-
llante corte papal!—Cuanto efebo, 
cuanto efebo,—y cuanto pavo real!— 
¿Algo más miras de nuevo—en torno 
de tu fanal?—Fruto de la fe romana 
—es lo que miras y has visto—en eóta 
ciudad pagana.—El Papa es el Ante-
cristo;-Ha bíblica cortesana^—(El es-
pañol se inmutó—y dos negras lia- ! 
maradas— de sus ojos arrojó.— 'O le j 
doy de puñaladas o me adejo dé él'' \ 
—pensó).—Pero el oyente italiano— j 
le detuvo por la mano—con expresivo i 
ademán—y le dijo al alemán:—"calla 
y atiéndeme hermano". 
E L ROMANO.—No debemos escu-
char—consejos de la pasión;—ésta es 
buena para obrar—más para deter -
minar—sirve sólo la razón—El dó-
nente no se cura—con la muerte del 
doliente;—si ves la llaga procura— 
extirparla dulcemente,—sin cavar la 
sepultura.—Pienso que vas a triun-
far . —no destruyendo el Papado, --
cuan pretendes osar,— pero iogran-
{ do arroj ado una secta levantar— 
| Qué es entonces tu victoria?—(.Cuál 
j de las dos religiones—es la que lie*a 
i a la gloria? —¿O la de las tradiciones 
' —o la novela en la historia?—Y si el 
Papado cayera —ante su soberbia fie-
ra,—cosa imposible al infierno—¿quien 
entonces Pedro fuera?—i quién ci 
Pescador eterno?—La Iglesia es san-
ta por que—guarda escondida vir-
tud—fruto propio de su fe:—de ella 
saca la salud—sin que el hombre se 
la dé—El que pretenda creyente—des-
cubrir la medicina—del mal que la 
Iglesia siente,—busque esa virtud di-
vina —y aplíquela reverente. .Tu pre-
tendes alterar—por corregir al león 
•—lo que quiso Dios fundar:—REFOR-
ME L A R E L I G I O N NO L A QUIERAS 
REFORMAR (2) 
qfr 9p 
E l intento no es nuevo, pues Cha-
teabriand y otros lo han realizado 
gallardamente; pero las circunstan-
cias de los tiempos requieren otros 
métodos y ya que el positivisnu. mo-
derno ha mutilado la razón y ense-
ñado al hombre a pensar exclusiva-
mente lo necesario para ser hombre, 
ayúdase el apologista de la imagina-
ción y del sentimiento, y convirtieudo 
el afte en sierva de la fe, ganará mas 
que con el argumento frío y seco que 
hace llamar al Padre Gratry a cier- j 
tos escritores sin estilo y sin afectos: 
sabios -de caverna, por el frío am-1 Concilio 
biente en que se mueven. 
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V. F. O. P. 
En le* canas viejas 
•e hallan los 
coarnacs viejos. 
E l Coflmac 
es mejor mientras 
más vicio. 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa • • . • ^ = 
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ANUNCIO DE VADIA 
• • • 
(2) E l gran Egidlo Canisio en 
de Letrán, dijo estas paia-
i hras profundas y gloriosas palabras 
i bastantes, bien entendidas, para cou-
el fundir el protestantismo, y que sir-
ven de epígrafe a mi leyenda: 
"Los hombres son reformados 
la religión, no la religión por 
hombres". 
los 
A v i s o a los que s e e m b a r c a o 
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personajes del tiempo y que acerta- ees ¿qué fuera—sin este faro de Ko-
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sas en donde encontrará el mejor surtido de baú-
les y maletas de todas ciases. 
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competencia. 
f f ena "La Lucha" 
iPcktcría y Sombrerería 
Aguila y Estrella 
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D e A b a d i n & C o m p a ñ í a 
ron a estar en Roma poco más o me-
nos por la misma época, juzgaran de 
la corte papal conforme a sus crite-
rios respectivos, unos censurándora 
con una pasión que a la postre se des-
bordó en la más espantosa here¿ia, 
los otros defendiendo, no a León, si-
no a las grandezas del Papado, de 
tal modo divinas que son independien-
tes de las flaquezas humanas que a 
pesar de estas subsisten, y hasta ei 
contraste con ellas revela sy* linaje 
celeste. 
Lutero que no necesita ser presen-
tado al lector, Domingo de Soto, 
gran teólogo dominicano y el carme-
lita San Juan Battista Spa^nolo. bea-
tificado por León X I I I , y llamado el 
mato vano (mantuano) por el lugar de 
su nacimiento, discuten desde la 
orilla del Tíber y frente a la osten-
j tosa corte del Papa Médjcis, la cueb-
i tión protestante, que Lutero se pro-
j ponía suscitar en la Iglesia con el 
i pretexto de purificarla y con el áni-
j mo de dividirla.. 
j He aquí parte del coloquio üc^cio 
pero verosímil: 
I "Mirad ¡el tudesco exclama,—ved 
I al Papa, como dama—ensorUjadas 
las manos—y en estos momentos lla-
ma—sus fugónos, dos enanos': 
R L ESPAÑOL—La blanca vesce pa- j 
¡ pal—simboliza el blanco lirio—ae i 
I pureza virginal,—y el rojo del car - j 
I denal—es la sangre, del martirio. 
E L TUDESCO—¿Habláis en serio o j 
| de broma?— No nos hallamos en Ro- i 
i ma—la madre de mártir tanto.—(Te 
I lo digo con espanto)—Miráis, buen 
¡ monje, a Sodoma.—Tamaña ilumina-
| ción—tanta púrpura sidonia,—tanto 
j pulido garzón,—están diciendo 
¡León:—Ramera de Babilonia- Déte 
[ volver a la fuente—esa religión tor- 1 
Compañía Cubana 
Acabamos de Inaugurar "nuestro aeródromo j hanga^es,' wi los terrenos de Colambia. 
Invitamos al público en general a qae visite este centro de aviacidn donde se podrán admirar los 
aparatos más modernos del mundo, entre ello» los famosos "Goliaths" de capacidad para quince pasajeros 
qae en breve inaugurarán la línea "HabanaXIenfaegos-Santa Clara." 
Realizamos vuelos diarios.de 8 a 6 p. m« con pasajeros y de aprendizaje. 
ma?—Dios su auxilio prometió—a la 
Iglesia por bondad—más si a la Pe no 
asistió—¿dónde el auxilio se halló -
E S L I B R E LA L I B E R T A D " . 
E L TUDESCO—No importa Roma 
a la fe.—Esta puede hallarse en pie— 
mientras exista un cristiano. 
E L ESPAÑOL—Pero dime, buea 
hermano—a ese santo ¿quién lo ve — j 
¿Dónde hallar otro fanal—que brille j 
en medio del mal,—si no es Pedro, e l! 
Papa mismo?—Sin el haces un abis- | 
mo—de la iglesia universal. t 1 
E L TUDESCO'—Valiente imaüina- | 
ción—de pura raza española!—Ccn 
OFICINA: MANZANA DE GOMEZ 433-A. TELEFONO A-9789. 
NOTA»—Para Ir al Aeródromo tome o siga la línea de los tranvías de Playa haeta pasar 
Almendares (en construcción), desde donde verá, a su izquierda, nuestros hangares. el Hotel 
fr 
O P E R A " c e r r a 
Para pasar e! acostumbrad© BALANCE ANUAL, permaaecerán cerrados los grandes almacenes de 
A O P E R A 9 J 
Antigua Cabrísas 
Peletería y Sombrerería 
Reina y Galiano 
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Alt. 19d..ll. 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C l O N A L 
AVENIDA DE ITALIA (GALIANO) 68 Y 70 Y SAN MIGUEL 60. 
desde el LUNES 23 DE JUNIO por la tarde, hasta el JUEVES 1 DE JULIO por la mañana. 
¡¡Estupenda, Sensacional Reba'ia de Precios en la Reapertura!! 
¡MUCHOS RETAZOS! ¡MUCHAS GANGAS! ¡MUCHAS SORPRESAS! 
SEÑORA, ESTE AL TANTO Y APROVECHESE! CABALLERO, NO SE DESCUIDE EN APROVECHARSE! 
¡{¡HAY DE TODO, PARA TODOS Y TODO ES .BARATO, BARATISIMO!!! 
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